Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем сенате. 1880. Первое полугодие. Хронологический указатель by Россия. Сенат
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ИЗДАВАЕМОМУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТА.
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1 8 8 0  ГОДА.
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1880 .

з а п е р в о е  п о л у г о д 1 е  1 8 8 0  г о д а .
БрМя состоя­ Ё Р А Т К 0 Е СОД Е Р ЗЙ А Н í Е. AS' Со­ Статьи. Стра­ния узайоненш. бранна. ницы.
1878 ГОДк
Марта
28 О порйдйй собирашя справочных!, Д'Ьнъ tía paftjTíj
и рабочйхъ i . . . . 19 151 209
Апреля
5 íld вопросу о тймъ, MttóW. ли npatiio Мировые
Судьи на сохранете пений, получаемой иМй йзъ Tócy-
1879 года дарственнаго Казначейства . . . . 26 ш 353
Февраля
6 По вопросу 0 кыЧе'й лрУЦбЙТойъ Brí> йенс1онМый
капиталъ изъ содержашя лицъ, не пользующихся пра­
вами государственной службй . . . . 19 152 212
Апреля
24 О разъясяеши ушшн&йй, опредЬляяпцих'ь npata
на ненсш за службу пъ Приморской и Айурейой обла-
стяхъ . а . . .  . . . 19 148 207
25 О томъ, им Зж тъ ли право Мировые Судьи на ес-
хранеше пенсш, получаемой ими изъ Государственна™
Казначейства * , < , . . 26 187 353
Мая
25 О порядк'Ь хранеш я сословныхъ продовольствен-
ныхъ капитал овъ. , . . . 47 363 624
1юня
29 Объ отдал енш  срока окоичашя Донецкой железной
дороги, о срок'Ь прим&нешя гарантш на акщонерный
каниталъ Общества сей дороги и объ освобозкденш
нредставленнаго симъ Обществомъ кореннаго за­
лога . . . . . .  . . . 18 146 205
Августа
6 Объ учреждйМи знака длй лицъ, Служивших! по
введенго Гражданского управЛейш въ ВолгарсЁОйъ
кра'Ь. . . . . .  . . . 11 99 115
6 О лйцйхъ* ийгЬющи1'ь право Па ношейе áfitófc,
установленная Для сЛуЯшйпгах'ь nd в в едей й  граждан-
скаго уйравДешЯ въ БолгарсЁом* край 11 108 121
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Время состоя- 





1 8 7 9  г о д а  




С е н т я б р я
1 7





Н о я б р я
5
О т о м ъ ,  ел 'Ъ д у етъ  ли о п л а ч и в а т ь  гербовы м ъ с б о -  
ромъ т р е б о в а ш я  П р а в л е т й  г о р о д с к и х ъ  о б щ е с т в е н н ы х ъ  
банковъ о  н а л о ж е н ш  з а п р е щ е ш я  н а  ю гЬ щ я, з а л о ж е н ­
ный в ъ  б а н к а х ъ  и  объ о п и с и  и м 'Ь ш й ,  а  равно и  с а м ы я  
описи . . . .  . . .
О б ъ  о т д а л е ш и  срока о к о н ч а ш я  построй к и  т р е х ъ  
у ч а ст к о в ъ  У р а л ь с к о й  г о р н о з а в о д с к о й  ж е л езн о й  д о р о г и .
О б ъ  у с т а н о в л е н ш  о со б а го  з н а к а  краснаго к р е с т а  
для н е х р и с т а а н ъ  . . .  . . . .
О  с о х р а н е н ш  п ен и й , н а з н а ч е н н ы х ъ  строеяы м ъ  ч и -  
намъ в о е н н а г о  и  корскаго в ’Ь д о м с т в ъ  на о с н о в а н ш  
статей  1 0 9 5  к н . 2 ч. 2 С в . В о е н .  П о ст . (изд. 1 8 5 9  
года) и  п .  1 3  п р и л . къ ст. 2 1 6  У с т .  о  сл. Прав. т .  I I I  
Св. З а к .  Г р а ж д .  (и зд . 1876 г о д а )  . . .
О  п р и н я т ш  капитала, п о ж е р т в о в а н н а г о  М о с к о в -  
скимъ г о р о д с к и м ъ  о б щ е с т в е н н ы м ъ  у п р а в л еш ем ъ
П о  в о н р о с а м ъ ,  в о зн и к ш и м ъ  п р и  нризгЬ ненш  к ъ  
ч и н ам ъ  в е д о м с т в а  М и н и с т е р с т в а  Ю с т и ц ш  д е й с т в у ю -  
щ и хъ  п р а в и л ъ  о  вы четахъ п р и  у в е л и ч е н ш  с о д е р ж а т я  
с о с т о я щ и м ъ  н а  г о с у д а р с т в е н н о й  с л у ж б а  лицамъ
О  п о р я д к 'Ь  соби р аш я  с п р а в о ч н ы х ъ  Ц'Ьнъ на р а б о т ы  
и р а б о ч и х ъ  . . . . . .
О  п о р я д к Ь  и звл еч еш я  к а з н о ю  д о х о д а  отъ п р о п и -  
н ац ш  н а  к р е с т ь я н с к и х ъ  з е м л я х ъ  в ъ  гу б ер ш я х ъ  Ц а р ­
ства П о л ь с к а г о  . . .  . .
О б ъ  о с в о б о ж д е н и и  Т о в а р и щ е с т в а  туэрнаго п а р о ­
х о д с т в а  п о  р .  М о с к й  отъ о б я з а т е л ь с т в а  с о д е р ж а т ь  н а  
этой р'Ьк'Ь т у э р н у ю  тягу с у д о в ъ  . . .
О  п р и ч и с л е ш и  къ с п е щ а л ь н ы м ъ  средствам ъ Г л а в -  
наго В о е н н о -М е д и ц и н с к а г о  У п р а в л е ш я  к ап и тала, в н е -  
с е н н а г о  п р е п о д а в а т е л я м и  ж е н с к а г о  врачебнаго к у р с а  
н а у ч р е ж д е ш е  стип ен дш  и м е н и  Т а й я а г о  С о в е т н и к а  
К о зл о в а  . . . .  . . .
О  п р и м & н е н ш  закона 9 - г о  1 ю н я  1 8 7 3  г о д а к ъ  а р е н д -  
н ы м ъ д е н ь г а м ъ ,  п о ж ал ов ан н ы м ъ  л и ц а м ъ  военнаго в е д о м ­
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Время состоя­





1 8 7 9  г о д а  
Н о я б р я  
7 Объ у ч р е ж д е н ш  при К а л и н к и н с к о й  градской б о л ь -  
н и дгЬ а м б у л а т о р ш  дл я  б е з м е з д н а г о  п о л ъ зд в а ш я  п р и х о ­
дящих® б о л ь н ы х ъ  обоего п о л а  и  д й т е й  и зъ  р а б о ч а г о  
сослов1я . . . .  . . . 1 7 8
1 0 0  п о м ^ щ е п ш  въ С а м а р с к у ю  у ч и т е л ь ск у ю  с е м и ­
н а р  ю с т и п е н д 1 а т о в ®  У р а л ь с к а г о  в о й с к а ,  п е р е ш с д ш и х ъ  
18-ти л 'Ь т ш й  в о з р а с т ® . . . . . 1 5 7
1 2 О бъ у с т р о й с т в ®  въ  гор . Ш е в 'Ъ  г о р о д с к а г о  п о л и ц е й -  
скаго т е л е г р а ф а  . . .  . . . 1 2 4
1 2 О бъ о п р е д & л е н щ  к в а р т и р н ы х ъ  о к л а д о в ®  для ш т а т ­
ных® п р и ч е т н и к о в ®  и  п р о с в и р е н ь ,  состоящ их®  п р и  
ц ер к в а х ъ  в о е н и а г о  в е д о м с т в а  . . . 3 20 1 7
1 2 О бъ  о н р е д Ь л е т и  к в а р т и р н ы х ъ  о к л а д о в ®  для у п р а в -  
леш й у Ь з д н ы х ъ  воинских®  н а ч а л ь н и к о в ® 3 21 1 8
1 2 О бъ  у п р а з д н е н ш  о б щ и х ъ  п р и с у т с т в и й  въ о к р у ж -  
ныхъ п о л и ц е й с к и х ®  у п р а в л е ш я х ъ  о б л а с т и  В ойска Д о н -  
скаго . . . . .  . . . 3 22 1 9
1 2 О бъ  у ч р е ж д е н ш  въ го р . Б о р и е о г л 'Ь б с к 'Ь  и Е ф р е -  
мов’Ь ч е т ы р е х к л а с с н ы х ®  м у ж с к и х ъ  прогим назШ 3 23 1 9  1
1 2 О б ъ  у с и л е н ш  ш т а т н ы х ъ  с р е д с т в ъ  у ч р е ж д е ш й  
К а в к а з е к а г о  п о ч т о в а г о  о к р у г а  . . . 5 36 3 5
1 2 О бъ  у ч р е ж д е н ш  К о н с у д ь с т в ъ  в ъ  А др1анопол ,Ь и  
Рущ ук’Ь и  В и ц е -К о н с у л ь с т в а  в ъ  Б и т о л и  и  объ у п р а з д ­
н е н ^  К о н с у л ь с т в а  въ С оф ш  . . . . . 5 37 3 8
1 3 О б ъ  и з м & н е н ш  срок а д л я  о с в и д й т е л ь с т в о в а т я  
в е щ е с т в е н н ы х ъ  к ап и тал овъ  в ъ  о к р у г а х ®  путей с о о б -  
щ еш я . . . .  . . . 1 3 6
1 3 0  п р и ч и с л е н ы  к® с п е п д а л ь н ы м ъ  средствам ®  М и н и ­
с т ер с т в а  П у т е й  Сообщ ен1я к а п и т а л о в ъ ,  п о ж е р т в о в а н ­
ных® д л я  у ч р е ж д е ш я  с т и п е н д Ш  и м е н ®  и н ж е н е р о в ъ  
путей с о о б щ е т я  А . В . Б Ь л е л ю б с к а г о  и  В . А. Т и т о в а  . 1 4 7
1 3 О б ъ  и з м З ш е н ш  § 51 -го  У с т а в а  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  
Д е р п т с к а г о  У н и в е р с и т е т а  . . . . 3 24 2 1
1 3 0  п р е д о с т а в л е н ш  М а н ы ч с к о м у  п о с е л е н ш  о б л а с т и  
В ой ск а Д о н с к а г о  прав®, п р и с в о е н н ы х ®  селенш м ъ 3 25 2 2
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Время состоа- 
Н1Я уааконенШ. К Р А Т К О Е  С О Д Е Р Ж А  И  I Е.




1 8 7 9  г о д а  
Н о я б р я  
1 3 Объ у в е л и ч е н ш  ш т а т а  в р е м е н н о й  К о м м и с ш  дл я  
иконкаш я д Ь л ъ  и  с ч в т о в ъ  бы вш ей д е й с т в у ю щ е й  арм ш . и 1 0 9 121
1 3 О с о х р а н е н и и  ч л ен а м ъ  Д у х о в н ы х ъ  Е,онсистор1й  
Л итовской и  Х о л м е к о -В а р ш а в е к о й , с в е р х ъ  содер ж аш я , 
вы служ ен ны х®  п »  у ч е б н о м у  в& довш тй у п е н е ш  , 2 5 1 7 9 293
1 8 О п р и ч и е л е д г а  к ъ  I X  р а з р я д у  н о  п е н е й !  нйкото- 
р ы хъ  д о л ж н о с т е й  в ъ  духовном ъ в е д о м с т в е 3 6 2 6 4 443
1 4 По в о п р о с а м ъ ,  возникш им ъ п р и  п р и м 'Ь й ш и  к ъ  
чинамъ в е д о м с т в а  М и н и с т е р с т в а  Ю с т и ц ш  дгЬ й- 
ствую щ и хъ  п р а в и л и  о ш п е т а х ъ  н р и  уйелнчеш и  
содер ж аш я  с о с т о я щ и м и .  на г о с у д а р с т в е н н о й  сл у ж бе  
Лицамъ . . . . .  ; 5 8 4 1 1 753'
1 5 О в о з в е д е н ж  д о л ж н о с т и  п и с ь м о в о д и т е л я  клиниче- 
<жаго г о с п и т а л я  в ъ  в н с п п й  ы а е с ъ  и  р а з р я д *  • 5 4 4 45
1 5 О н а з н а ч е н ш  с е с т р а м ъ  м и л о с е р д и я  и Т оловаго оф и- 
ц ерск аго с о д е р ж а ш я  и зъ  о р д и н а р н е й  №  2 - й  йорцш  . 5 4 5 46
1 6 О п е р е и м е н о в а ш и  Ж а н д а р м с к и х ъ  П о л и ц ей ск и х ъ  
У правлеш й з к е л 'Ь з н ы х ъ  дорогъ: Ц а р с к о с е л ь с к о й ,  П етер ­
гоф ской  и  Б а л т ш с к о й  въ  Г а т ч и н с к о е  Ж а н д а р м с к о е  
П ол и ц ей ск о е  У п р а в л е ш е  ж ел'Ь зны хъ д о р о г ъ 1 3 1 1 9 158
1 8 О- н а и м е н о в а н ш  Т ю м енскаго р е а л ъ н а г о  уч и л и щ а  
„ А л е к с а н д р о в с к и м ъ “ . . .  . . . 1 6 8
2 1 Объ у ч р е ж д е н ш  д о л ж н о с л  п о м о щ н и к а  окруж нагб  
р еви зор а  ч а с т н ы х ъ  зо л о т ы х ъ  п р о »  Ы с л о в ъ  П е р м ск о й  губ . 2 8 9
2 1 Объ у с т а н о в л е ш и  въ  пользу г о р .  К а с и м о Ш  сбора  
с ъ  л ош адей  и  э к и п а ж е й  ; . 1 - 2 9 10
2 1 Объ у ч р е ж д е н !  и  в ъ  гор. К а р а ч е в е  ч е т ы р е х к л а сс ­
н ой  м уж ск ой  п р о г и з ш а 8 ш  , . .  . 3 26 22
2 1 Объ у ч р е ж д е н ш  п р и  М и тав ск о й  г и м н а з ш  долж но­
сти  ч е т в е р т а г о  у ч и т е л я  русскаго я з ы к а  . 3 27 23
2 1 О н а з н а ч е н ш  в ъ  реальны я у ч и л и щ а ,  и м М ш ц я  
п ар а лл ель н ы й  о т д е л е ш я ,  по о д н о м у  п о м о щ н и к у  класс- 
ны хъ н а с т а в н и к о в ъ  . . .  . . . эо 2 8 24
2 1 Объ у с т а н о Ш е й й  еъ  пользу г б р .  ОДес'сЫ сбора съ  
лош адей • • • • - • « ¿ 5 38 40
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Время <-остоя- 
шя узаконен) й. К Р А Т К О Е  С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е .
№  Со- 
брашя. Статьи.
Стра -  
нвцы.
1 8 7 9  г о д а  
Н о я б р я  
2 1 О бъ у с т а н о в л е н ы  въ п о л ь з у  г о р .  Л ибавы  с б о р а  с ъ  
лош ац ей  . . . .  . . . . 6 57 5 2
2 4 0  д о б а в л е т и  въ ш татъ  г о с п и т а л е й  4-го  к л а с с а  
особой д о л ж н о с т и  о б е р ъ -о ф и д е р а  з а в ’Ь ды в аю щ аго  г о с п и ­
тальною  к о м а н д о ю  . . . 5 46 4 6
2 4 О бъ у ч р е ж д е н ! «  л а за р е т а  п р и  Т ю м е н с к о й  м е с т н о й  
команд гЬ . . . .  . . . 5 47 4 6
2 4 О бъ о б р а щ е н и я  Х а р ь к о в с к а г о  м & ет н а г о  л а з а р е т а  
въ п о с т о я н н ы й  г о сп и т а л ь  .  . . . . 5 48 4 7
2 4 Объ о т н е с е н и и  п а  счетъ к а з н ы  п о с т а н о в к и  ж р е с т о в ъ  
н а м о г и л а х ъ  у м е р ш и х ъ  въ г о с п и т а л я х ъ  нийснихъ ч и -  
новъ х р и с т а а н ъ  . . .  . . . 5 49 4 7
2 4 Объ у ч р е ж д е н ш  при О б у х о в с к о й  больнацйЬ д о л ж н о ­
сти с т а р ш а г о  ф е л ь д ш е р а  . . . . . 5 52 4 8
2 4 Объ у ч р е ж д е н } ! ,  при е в е к л о с а х а р и ы х ъ  з а в о д а х ъ  
С т р о г а н о в с к о м ъ , В о р о н о в и ц к о м ъ  и  С т е п а н о в е ц к о м ъ  
д о л ж н о с т е й  п о л и ц е й с к и х ^  у р я д к и к о в ъ ¿ > й < Н 66 6 2
2 7 0  п р и ч и с л е н и и  къ с п е щ а л ь н ы м ъ  ср едств ам ъ  к а п и ­
тала, п о ж е р т в о в а н я а г о  на у ч р е а с д е ш е  в ъ  и н ст и т у т ^  и н -  
ж ен ер о в ъ  п у т е й  сообщ еш я н р е м ш  и м е н и  Б . А. Р и п -  
паса . . . . .  . . . . 2 10 1 2
2 7 0  п р о и з в о д с т в ^  к в а р т и р н ы х ъ  д е н е г ъ  Д и р е к т о р у  
И о в о ч е р к а с с к а г о  р е а л ш а г о  у ч и л и щ а . 4 35 3 3
2 7 О бъ о г р а н и  четий лова к е ф а л и  в ъ  Ы а б а л а т с к и х ъ  
и Д н Ь с т р о и с к и х ъ  лимана^ъ . . . . . 6 58 5 4
2 7 0  п е р е в о д ^  г о р . Д и н а б у р г а , н о  р а з м е р у  к в а р т и р -  
н н х ъ  о к л а д о в ъ  в ъ  ближ айш ий в ы с ш 1 й  разрядъ  м е с т ­
ностей . . . .  . . . . 7 59 5 5
2 7 0  п о р я д т г ! '. в ы б о р о в ъ н а  д о л ж н о с т и  П р е д с е д а т е л е й  
и Т о в а р и щ е й  П р е д с 4 д а т е л е й е т о л и ч н ы х ъ К о м м е р ч е с к и х ъ  
Судовъ . . . .  . . . . 7 60 56
2 9 0  п р и с в о е ш и  д ол ж н ости  П о п е ч и т е л я  при р е м е -  
с л е н н о -и с п р а в и т е л ь н о м ъ  пр1ю т,Ь  д л я  д ’Ъвицъ въ с е л Ё  
Болыиев'.Ь, М о е к о в с к а г о  у Ь з д а , с л у ж е б н ы х ъ  п р авъ  V -  
класса и  м у н д и р а  V  р азр я да  .. . 2 13 н
—  46 —
Время состой­





1 8 7 9  г о д а  
Н о я б р я  
2 9 0  н а и м е н о в а н и и  з д а т я ,  у с т р о е н н а г о  н а  средства  
вдовы  Д М е т в и т е л ь н а г о  С татекаго С о в е т н и к а  Зиновье­
в о й  в ъ М а р ш н с к о м ъ  б л а г о т в о р и т е л ь н о м ъ  j i p i i o r i i ,  домомъ  
„ в ъ  память П а в л а  З и н о в ь е в а “ . . . . 2 1 4 14
2 9 0  п р и с в о е ш и  у ч р е ж д а е м ы й  в ъ  А л е к с а н д р и н с к о й  
ж ен ск о й  въ г о р .  У г л и ч 4  б о г а д е л ь н е  д в у м ъ  п ен сю н ер -  
ны м ъ  в а к а н с1 я м ъ  н а и м е н о в а ш й : о д н о й  —  и м е н и  Ильи  
П е р х у л о в с к а г о , а  д р у г о й — Семена К о в а л е в а 9 85 92
3 0 Объ у с т а п о в л е н ш  н орм альн ой  о ц е н к и  гуртоваго  
с к о т а  па т р е х л - f m e  е ъ  1 -го  Я н в а р я  1 8 8 0  г о д а  . 5 4 0 43
3 0 0  р а с п р о с т р а н е н а !  н а  П о г р а н и ч н у ю  С т р а ж у  поло- 
ж е т я  о п е р е в о з к а  в о й с к ъ  по ж е л е з н ы м ъ  д о р о га м ъ  . 5 4 1 45
3 0
Д е к а б р я
1
Объ у ч р е ж д е н ш  в ъ  С . - П е т е р б у р г е  р едак тор о м ъ  
М оск о в ск и хъ  в е д о м о с т е й ,  С татск и м ъ  С о в е т н и к о м ъ  К а т-  
ковы м ъ П е т е р б у р г с к о -М о с к о в с Е а г о  т е л е г р а ф н а г о  аген т­
с т в а  . . .  . . .  . . .
0  н а д е л е  к р е с т ь я н ъ  поселка З в е р е в с к а г о ,  области  
В о й ск а  Д о н с к а г о  з е м л е ю  изъ ю р т а  Я о в о ч е р к а с с к и х ъ  







1 Объ у ч р е ж д е н ш  викар1атства в ъ  Т о м с к о й  еп а р хш . 5 3 383 677
3 0  п р и с в о е ш и  д в у х к л а с с н о м у  н а ч а л ь н о м у  народном у  
у ч и л и щ у в ъ  селе Я л ь и н ск о м ъ , П о ш е х о н с к а г о  у 4 зд а , 
н а и м ен о в а ш я  „ А л е к с а н д р о в с к а г о “ . . . . 2 12 13
4 У слов1е, з а к л ю ч е н н о е  Т е л е г р а ф н ы м ъ  Д еп а р т а м ен -  
т о м ъ  еъ у ч р е д и т е л е м ъ  П е т е р б у р г е к о -М о с к о в с к а г о  теле­
гр а ф н а го  а г е н т с т в а  . . . .  . . 9 88 103
7 0  п р о д о л ж е н ш  с р о к а  для п е р в о н а ч а л ь н а г о  взноса  
п о  паямъ Т о в а р и щ е с т в а  Ц и н т е н г о ф с к о й  сук он н ой  ф а­
б р и к и , б ы в ш е й  В е р м а н ъ  и  сынъ . . . . 5 4 2 45
7 Объ у в е л и ч е н и и  ч и с л а  ч л ен о в ъ  С о в е т а  М осковской  
гл а зн о й  б о л ь н и ц ы . . . .  . . . 5 4 3 45
8 0  п р и с в о е ш и  м а л о л е т н е м у  о т д й л е т ю  М осковскаго  
В о с п и т а т е л ь н а г о  Д о м а ,  н а и м е н о в а ш я  „ А л е к с а н д р и н с к о е  
сиротское м а л о л е т н е е  у ч и л и щ е“ . . . . 5 51 48
8 Объ у в е л и ч е н ш  п л а т ы  съ п а н с ш н е р о к ъ  въ П арич- 
ском ъ  ж е н с к о м ъ  у ч и л и щ ^  д у х о в н а г о  в е д о м с т в а . 3 5 2 6 0 441
— 47 —
Время ссетоя- 





1 8 7 9  г о д а  
Д е к а б р я  
8
•
Объ у ч р е ж д е н ш  м у ж ск аго  Н о в о - А е о н с к а г о  мона­
с т ы р я  въ С у х у м с к о м ъ  о т д е л е ,  З а к а в к а з с к а г о  края . 5 3 3 8 4 677
1 0 Объ у в е л и ч е н ш  с т о л о в ы х ъ  д е н е г ъ  К о м а н д и р у  флот­
с к о й  с т р о к о в о й  р о т ы  . . .  . . . 5 5 0 47
11 0  с р о й  в в е д е ш я  С удебны хъ У с т а в о в ъ  2 0 -г о  Н оя­
б р я  1 8 64  г о д а , в ъ  п о л н о м ъ  о б ъ е м е , в ъ  г у б е р ш я х ъ  Е1ев- 
с к о й , В ол ы н ск ой  и  П о д о л ь с к о й  .  . . . 7 6 1 56
11 Объ о т к р ы т а я  в ъ  г о р . Е й ск 4 , К у б а н с к о й  области, 
в за м й н ъ  с у щ е с т в у ю щ а г о  там ъ у й з д н а г о  у ч и л и щ а ,  реаль­
н а я  ш е е т и к л а с с н а г о  уч и л и щ а . . . . 7 6 2 58
11 0  д о п у щ е н ш  л и ц ъ  всй хъ  с о с л о г а й  к ъ  зан я тою  долж­
н о с т е й  не с в ы ш е  д е в я т а г о  класса н о  н е к о т о р ы м ъ  гор- 
н ы м ъ  заводам ъ  . . . .  . . . 1 3 1 1 4 139
1 8 0  п р и н я т ш  к а п и т а л а ,  п о ж е р т в о к а н н а г о  Генералъ- 
М аш р о м ъ  Т у т о л м к в ъ ш ъ  . . . . . 5 4 49
1 4 0  н р е д о с т а в л е н ш  М инистру Ф и н а н с о в ъ  права про­
п у с к а т ь  въ у в а ж и т е л ь н ы х ъ  с л у ч а я х ъ  и з ъ  з а  границы  
безпош ли н н о р а з н ы е  п р ед м ет ы  . . . . 2 11 13
1 4 0  п р и с в о е н ш  п р п о т у  дл я  а р е с т а к т с к и х ъ  д'Ьтей жен- 
с к а г о  пола и  у б е ж и щ у  для ж е н щ и н ъ , в ы х о д я щ и х ъ  изъ 
агЬ стъ за к л ю ч е ш я , н а и м е н о в а ш я  „ н р п о т а  и  у б е ж и щ а  Е я
И м П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Ы С О Ч Е С Т В  А Е в Г Е Н 1 И  
М а к с и м и л г а п о в н ы , П р и н ц е с с ы  О л ь д е н ­
б у р г с к о й “ 5 53 49
1 4 Объ У с т а в Ь  Т о в а р и щ е с т в а  А м е р и к а н с к о й  клееноч­
н о й  м а н у ф а к ту р ы  в ъ  г о р . К о л о м н е , М о с к о в с к о й  губер- 
ш и  . . . . . .  . . . 7 6 7 63
15 0  д о п о л н е ш и  ш т а т а  д и с д и п л и н а р н ы х ъ  баталю новъ  
и  р отъ  о с о б ы м ъ  и р и м гЬчашемъ о б ъ  у с и л е н н о м ъ  ж ало­
в а н ь е  . . . . .  . . . а 7 7 89
1 5 0  п о р я д к е  о т п у с к а  за к л ю ч е н н ы м ъ  в ъ  дисдипли­
н а р н ы х ъ  ч а с т я х ъ  г о р я ч е й  пищи . . . . 9 7 8 90
1 5 Объ у в е л и ч е н ш  п л аты  за п е н с ю н е р о в ъ  ф ельдш ер­
с к о й  школы п р и  О б у х о в с к о й  б о л ь н и ц е 9 8 0 91
1 5 П олож еш е о  к а п и т а л ^  С . - П е т е р б у р г с к а г о  Воспи­
тател ьн а™  Д о м а  н а  п р ои зв одств о  и з ъ  п р о ц е н т о в ъ  съ
—  4 8  —
¡.Время состоя- 







1 8 7 9  г о д а  
Д е к а б р я  
1 5
онаго я в н ы й  и  е д и н о в р е м е т г а ы х ъ  цособШ  сел ь ск и в дь  
у ч и т е л я м ъ  и  у ч и т е л ь н и ц а м * , п о л у ч и в ш и м *  о б р а зо в а х й е  
ьъ у ч е б н ы х ъ  з а в е д е ш я х ъ  В о е п и т а т е л ь н а г о  Дома
О бъ  у ч р е ж д е п щ  въ с е л е  Т у л и н о в - Ь , Т а м бо в ск ой  г у -  







1 7 О б ъ  о к о н ч а н ш  р а д н э ю в в а ш я  з е м е л ь  иъ Ц е р е я с л а в -. 
сромъ у 'Ь зд 'Ь , П ол тав ск о й  г у б е р ш и 5 8 412 7 5 8
1 8 0  с б о р е  н а  улучш еш е т о р г о в ы х *  соор у ж ещ й  и  н а  
у с т р о й с т в о  м о с т о в ы х ! , въ г о р .  Н и к о л а е в е ,  Т а г а н р о г е ,  
М а р 1 у п о л е , Б е р д я н с к е  и С е в а с т о п о л е 5 39 4 2
1 8 Н о  в о п р о с у  о  сохранении  к р е д и т а  на с о д е р ж а ш е  
П и с ь м о в о д и т е л е й  и р и У ё з д н ы х ъ И с ц р а к н и к а х ъ к П о м о щ -  
никовъ С т а н о в ы х ъ  П р и ста во в ъ  в ъ  ю г о -за п а д н о м ъ  к р а е . 7 63 5 9
1 8 О б ъ  у ч р е ж д е н ш  д о л ж н о ст е й  И о л и ц е й с к и х ъ  Н а д з и ­
р ател ей  в ъ  м е с т е ч к а х ъ  Ж в а н е д ъ  и  Гусятин!.. К а м е -  
н ед к а го  у е з д а ,  П одольской г у б е р н и и 7 64 6 0
1 8 0  п о р я д к е  п р и зл еч еш я  к ъ  о т в е т с т в е н н о с т и  ч и н о в ъ  
и ол и ц ш  з а  н е и с н о л ц е т е  о б я з а н н о с т е й  но п р о и з в о д с т в у  
д е л ъ  у  м и р о в ы х ъ  судей  . . . . . 7 65 6 1
1 8 0  р а с х о д е  н а  я р о д зв о д с т в о  ц о с о б й  д е т а л ь  н и ж -  
нихъ ч и н о в ъ  н о л и ц ей с к и х ъ , п о ж а р н ы х ъ  и ж а н д а р м -  
скихъ к о м а н д ъ  . . .  . . . 8 69 7 9
1 8 О б ъ  о т к р ы т а я  семи н о в ы х ъ  У е з д н к х ъ  К а зн а ч е й с т в ъ  
въ З а к а в к а з с к о м *  к р а е . . . . . . 9 72 8 3
1 8 0  н р е д о с т а в л е ш и  М и н и с т р у  Ф и н а н с о м . р а з р е ш а т ь  
зе м е л ь н ы м ъ  б а н к а м ъ  выдачу с с у д ъ  и  выдускъ з а к л а д -  
ныхъ л и с т о в ъ  м е н е е  ч^мъ и з ъ  6 ° / о - 9 73 3 4
1 8 О б ъ  у с т а н о в л е в ш  к в а р т и р н ы х ъ  окладовъ д л я  с к л а -  
довъ и м у щ е с т в а  кадровъ  и н т е н д а н т с к и х ъ  т р а н с п о р т о в ъ . 9 74 8 5
1 8 0  р а з ъ я с н е ш и  Д 'Ь йствугощ нхъ у за к о н е ш й  о н о р я д к е  
н а с л 4 д о в а ш я  в ъ  боковыхъ л и щ я х ъ  л и ц ъ  ж ен ск а го  н о л а . 31 216 3 9 5
2 0 П о л о ж е ш е  о  предпяхь С т а т с ъ -С е к р е т а р я , Т а й н а г о  
С о в е т н и к а  Ф и л о с о ф о в а  , . . . 1 0 98 И З
2 0 0  п о р я д к а  п р о и зв о д ст в а  о б м е р а  судовъ и у д о с т о -  
в й р е ш я  т о ж е с т в е н н о с т и  с у д н а  . . . 2 3
1








1 8 7 9  г о д а  
Д е к а б р я  
2 1
•
Объ и з м ' Ь н е т и  § §  5, 1 3 ,2 1  и  2 4 - г о  У с т а в а  втораго  
Росгайскаго с т р а х о в а г о  отъ огня О б щ е с т в а 9 75 86
2 1 0  ваз н а ч е ш и  н а  сахар о  -р а ф и н а д н ы й  за в о д ъ  К ор ю - 
ковскаго т о в а р и щ е с т в а ,  С о с р ц к а г о  у е з д а ,  Ч ернигов­
ск о й  г у б е р ш и , П о л и ц е й с к а г о  н а д з и р а т е л я  и  дв ухъ  сл у ­
ж и т ел ей  . . . . .  . . . 9 76 89
2 2 0  д о н у щ е н ш  к ъ  к о н к у р ен т н о м у  э к з а м е н у  для п о -  
ступ л еш я с в о е к о ш т н ы м и  п е н с и о н ер а м и  в ъ  И М П Е Р А Т О Р ­
С К И ! А л е к с а н д р о в с т й  Лицей в о о б щ е  д е т е й  вотом ствен - 
ы ы хъ д в о р я н ъ  . . . .  . . . 9 79 90
2 2 Объ о б я з а н н о с т я х ъ ,  л е ж а в ш и х ъ  н а  л а в н и к а х ъ  бы в- 
ш и х ъ  г м и н н ы х ъ  с у д о в ъ  до  д Ь л а м ъ  о б щ е с т в е н н ы м ъ  и  
а д м и н и с т р а т и в н о -н о л и ц е й с к и м ъ  . . . . 1 0 92 108
2 5 0  в ы к у п е  к р е с т ь я н е к и х ъ  н а д Ь л о в ъ  в ъ  н ер а зм еж е-  
ванны хъ д а ч а х ъ  о б щ а г о  н е с к о л ь к и х ъ  л и ц ъ  в л а д З в д я . 8 70 80
2 5 0  р а с п р о с т р а н е н ^  на З а к а в к а з с ш й  к р а й  д'Ьйствля 
с т . 64 3-й  У с т .  о  с л у ж б е  Прав. . . . . 1 0 90 107
2 5 Объ о т м е н е  о с о б ы х ъ  п р а в и л *  о  в с т у д л ен ш  в ъ  
ч и сло о б ы в а т е л е й  г о р .  П оти . . . . . 1 0 91 108
2 5 0  п е р е в о д е  г о р .  В л а д и ш р а  п о  р а з м е р у  к варти р- 
н ы хъ  о к л а д о в ъ  в ъ  ближайш Ш  в ы с п п й  р а з р я д ъ  м е с т ­
н остей  . . . ' . . . 1 1 • 100 116
2 5 Объ у ч р е ж д е н ш  в ъ  С т а в р о п о л ь с к о й  г у б е р ш и  т р е х ъ  
У ездн ы хъ  К а з н а ч е й  с т в ъ  . . . . . 3 9 2 7 7 479
2 7 0  р о с п и с а ш и  ч и н о в ъ  и о к л а д о в ъ  и н сп ек ц и и  н а д ъ  
сооруж ен1ем ъ  Б а к и и с к а г о  уч а стк а  З а к а в к а з с к о й  ж е л е з ­
н о й  дороги  . . . .  . . . 3 3 2 5 0 430
2 8 0  д о з в о л е н и и  д о м а ш н и м ъ  н а с т а в н и к а м * ,  у т а т ел я м ъ  
и  у ч и т е л ь н и ц а м *  Т у р к е с т а н с к а г о  к р а я  п р ед став л я ть  
сво и  с в и д е т е л ь с т в а  и  свф деш я о  п е р е е з д а х ъ  съ м е с т а  
н а  место и  х о д е  з а н я и й  И н с п е к т о р у  н а р о д н ы х *  у ч и -  
л и щ ъ  . . . . .  . . . 7 68 78
2 8 Объ У с т а в е  Т о в а р и щ е с т в а  М у р о м с к о й  м ануф ак­
туры  л ь н я н и х ъ  и з д З ш й  . . . . . 1 3 118 143
2 8 Объ У с т а в е  Т о в а р и щ е с т в а  В ы со к о в ск о й ; м ан уф ак ­
туры  В а с и л ь е в а , К а т а е в а  и К 0 2 0 154 219
4
~  50 —
Время соетоа- 
шя узаконенШ. К Р А Т К О Е  С О Д Е Р Ж  А Н I Е.




1 8 7 9  г о д а  
Д е к а б р я  
. 2 9
»
Объ у ч р е ж д е г п и  въ гор. К у р с к е  д е т с к и х *  п р ! ю -  
товъ д л я  м а л о л е т н к х ъ  сир отъ  д у х о в е н с т в а  т а м о ш н е й  
епархш  . . . .  . . . . 3 5 261 4 4 1
3 1
1 8 8 0  г о д а
0  п р о д о л -,к е ш и  ещ е на о д и н ъ  г о д ъ  д М е г а я  в р е ­
м енны х* н р а в и л ъ  д л я  дачи н а р я д о в *  казенны м ъ з а в о ­
д а м *  . . . .  . . . . 3 30 2 6
Я н в а р я
3 0  п р е о б р а з с в а я ш  и н с т и т у т а  и н ж е н е р о в *  п у т е й  
' :сообщ еш я И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I. 9 84 9 2
4 0  д е н е ж н ы х *  взы ск аш я х ъ  з а  п е р е п р о д а ж у  в х о д ­
ны х* б и л е т о в *  н а  т е а т р а л ь н а я  п р е д с т а в л е ш я ,  к о н ц е р т ы  
и м а с к а р а д ы  в *  И М И Е Р А Т О Р С К И Х Ъ  теа т р а х * 4 34 3 3
4 0  п р е д о с т а в л е н ы !  М и н и с т р у  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  
Двора п р а в а  д е л а т ь  изм'Ьнеш я и  д о п о л н е ш я в ъ  п о с т а -  
н о в л е ш я х ъ  и  п р а в и л а х *  в н у т р е н н я г о  у н р а в л е ш я  И М П Е ­
Р А Т О Р С К О Ю  Т е а т р а л ь н о ю  Д и р е к н д е ю 1 6 141 1 9 0
5 О бъ у п р а з д н е н и и  д о л ж н о с т и  п е р е в о д ч и к а  п о л ь -  
скаго я з ы к а  п р и  В а р ш ав ск о м * В о е н н о -О к р у ж н о м *  С у д е . 1 1 102 1 1 8
5 0  п р и к о м а н д и р о в а н а  к *  О б л а с т н о м у  П р а в л е т ю  
в о й с к о в ы х *  с т и п е н /ц а т о в ъ  -в о й с к а  Д о н с к а г о ,  но о к о н -  
чйнш к у р с а  н а у к *  въ  в ы с ш и х *  у ч е б н ы х *  з а в е д е ю я х *  
по л'Ь сной ч а с т и  . . . .  . . . 11 103 1 1 8
5 О б *  и з м е н е н ш  6 п. н о л о ж е ш я  о  сестр ахъ  м и л о -  
сер;ця . . . .  . . . . 1 6 134 1 8 7
5 О бъ  о т к р ы т щ  одной е т и п е н д ш  въ  К а з а н с к о м *  
в е т е р и н а р н о м *  и н с т и т у т е  .  . . . . 1 6 135 1 8 8
5 0  ш т а т е  стр'Ь дковы хъ б а т а л п ш о в ъ  . 2 3 163 2 5 3
5 О б *  о с т а в л е н и и  въ гор. Т у л е ,  К а л у г е  и  С м о л е н с к е  
о т к р ы т ы х *  н а  в о е н н о е  врем я л а з а р е т о в ъ  и на м и р н о е  
время . . . .  . . . 2 4 173 2 8 9
5 0  р а с х о д е  н а  с о д ер ж а ш е  о т д 'Ь л е ш я  д у ш е в н ы х ъ  
б о л е зн е й  п р и  М осковск ом * в о е н н о м ъ  госп итал е 3 7 273 4 4 9
7 0  д о п о л н е н ш  уч р еж деш я  Г о с у д а р с т в е н н а г о  С о в е т а  
п р а в и л о м ъ  о т н о с и т е л ь н о  м е с т а ,  к о т о р о е  долж ен* з а н и ­
мать П р е д с е д а т е л ь  К ом итета М и н и с т р о в *  въ з а с е д а -  
т я х ъ  О б щ а г о  С о б р а т я  С о в е т а  . . . . 8 71 8 2
- -  51 —
Время состоя- 
ия узаконенШ. К Р А Т К О Е  С О Д Е Р Ж А  Н 1 Е .
№  Со-! 
бр а ш я .;Статьи,
Стра­
ницы.
1 8 8 0  г о д а  
Я н в а р я  
7 0  з а к р ы т ш  Р я за н с к о й  Г у б е р н с к о й  П о ср ед н и ч е­
ской  К о м м и с ш  . . . .  . . . 2 2 161 251
7 По в о п р о с у  о  в ы ч е т а х ъ  съ  л и ц ъ  в о е н н а г о  в ё д о л -  
ст в а , п о л у ч а ю щ и х ъ  ж алованье п о  ч и н а м ъ ,  п р и  н а зн а -  
ч е н ш  ихъ  н а  д о л ж н о с т и  съ с о д е р ж а ш е м ъ  по с а м ъ  
д ол ж н остя м и  .  . . . 5 8 4 1 3 759
9 0  з а л о г о в ы х ъ  цЗш ахъ п р о ц е н т ы х ъ  бум агъ  п о  
р азср оч к ам ъ  п л а т е ж а  акциза з а  в и н о  н а  п ер в о е  п о л у -  
г о д !е  1880 г .  . . . , . . . 9 87 98
9 Объ и з м З ш е ш и  в ъ  личномъ с о с т а в е  оп ек ун ск аго  
управления н а д ъ  л и ч н о с т ш  и и м у щ е с т в о м ъ  вдовы Г е н е -  
р а л ъ -Ф е л ь д м а р ш а л а  К нязя  Б а р я т и н с к а г о ,  К н я ги н и  
Елисаветы  Б а р я т и н с к о й  . . . . 1 1 105 120 |
И 0  с р о к е  д л я  оч и стк и  п о ш л и н о ю  и н о ст р а н н а го  
листоваго т а б а к а  в ъ  п е р в о к л а с с н ы х ъ  т а м о ж н я х ъ 9 81 91
И .0  п р и с в о е н ш  одн ом у изъ  д о м о в ъ  въ  Ш евской  
Р у б еж о в ск о й  к о л о х п и  для м а л о л е т н и х ъ  п р ес т у н н и к о в ъ  
и м ен и  С т а т с к а г о  С о в е т н и к а  Л. А .  М и л о р а д о в и ч а 9 83 92
1 1 Объ У с т а в е  Т о в а р и щ е с т в а  Р о ж д е с т в е н с к о й  м а н у­
фактуры  П а в л а  В а с и л ь е в и ч а  р е р х а 1 2 111 . 123
1 1 Объ У с т а в е  п р о м ы ш л е н н о - т о р г о в а г о  Т о в а р и щ ес т в а  
м а н уф ак тур ъ  б р а т ь е в ъ  Н осов ы хъ  . . . . 1 4 120 159
И 0 5 ъ  у в е л и ч е н !  и  основнаго к а п и т а л а  Т о в а р и щ ес т в а  
В о л г о -Н е в с к а г о  б у к с и р н а г о  п а р о х о д с т в а  . 1 4 121 173
1 1 0  н о в о м ъ  п о л о ж е н ш  объ а р х е о л о г и ч е с к о м ъ  и н ст и ­
т у т е  въ С . - П е т е р б у р г ^  . . . . . 1 G 131 183
И 0  п р е д о с т а в л е н ш  М и н и с т е р с т в у  Г о с у д а р с т в е н и ы х ъ  
И м ущ ествъ  п р а в а  созы в ать  с ъ е з д ы  г о р н о п р о м ы ш л е н -  
никовъ П о д м о с к о в н а я  ба ссей н а  . . . . 1 6 132 186
1 1 0  д о и у щ е н ш  к ъ  д е я т ел ь н о с т и , в ъ  Р о с с ш  о б р а зо -  
вавш агося в о  Ф р а н ц ш  а н о н и м н а го  а к щ о н е р н а г о  О бщ е­
ства  подъ н а и м е н о в а ш е м ъ  „ Ф р а н к о - Р у с с к о е  У р а л ь с к о е  
О бщ ество“ . . . .  .  . . . 1 6 13 3 186
И 0  п о р я д к е  х р а н е н 1 я  с о с л о в н ы х ъ  п р о д о в о л ь с т в е н -  
ны хъ  к а п и т а л о в ъ  . . . . . 4 7 363 624
4*
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Время состоя- 
шя узаконений. К Р А Т К О Е  С О Д Е Р Ж А  Н I Е.
№  Со- 
бранхя.
Статьи. Стра­ницы.
1 8 8 0  г о д а  
Я н в а р я  
1 1 Объ у в е л и ч е н ы  окладовъ с о д е р ж а н и я  с л у ж а щ и х ъ  
В'Ь Ц а р с к о с е л ъ с к о м ъ  ж еп ск о м ъ  у ч и л и щ ^  д у х о в н а г о  
в едо м ств а . . . .  . . . . 5 3 386 678
1 1 . Объ у в е л и ч е н ш  ч и сла к а з е н н о к о ш т н ы х ъ  с т у д е н ч е ­
ск и х *  в а к а н с Ш  в ъ  С .-Д е т е р б у р г с к о й , М о с к о в ск о й , Ш е в -  
ской и К а з а н с к о й  Д уховн ы хъ  А к а д е м ! л х ъ  и  объ  у ч р е ж ­
д е н «  п р и  С .-П е т е р б у р г с к о й  Д у х о в н о й  А к а д ем ш  д о л ж ­
ности в т о р а г о  П о м о щ н и к а  И н с п е к т о р а 5 3 387 679
1 2 Объ и з и З ш е н ш  н й к о т о р ы х ъ  § §  п о л о ж е ш я  о с т и -  
пендш  а н т е к а р я  Л ю д в и г а  Ш т р а у х а 6 0  , 4 2 4 776
1 2 0  п р и н я т а я  к ап и тал а , п о ж е р т в о в а н н а я  в д о в о ю  
Д М с т в и т е л ъ н а г о  С татск аго  С о в е т н и к а  А нною  В з м е т -  
невою . . . .  . . . . 11 106 12 0
1 2 Объ о т к р ы т ш  о т д 4 л е т я  Н о в о ч е р к а с с к а г о  т ю р е м -  
наго з а м к а  . . .  . . . . 1 6 136 188
1 2 0  в ы д а ч е  п р о го н н ы х ъ  д е н е г ъ  а р т и л л е р й с к и м ъ  
с т и н е н д д а т а м ъ  Н о в о ч е р к а с с к ®  г и м н а з ш ,  о т п р а в л а ем ы м ъ  
въ в о е н н ы я  у ч и л и щ а  . . . . . . 1 6 137 189
1 4 0  д о п о л и е н ш  каталоговъ м е д и к а м е н т а м '/ ,  и  а н т е ч -  
нымъ п р и п а с а м ъ  д л я  м о р о к и х ъ  г о с п и т а л е й  и в о е н -  
ны хъ с у д о в ъ  . . .  . . . 1 2 113 13 7
1 5 Объ а к ц и з ’Ь  с ъ  соли, в в о з и м о й  и з ъ  русск и хъ  п о р -  
товъ в ъ  п р и м о р с к у ю  волосу К у т а и с с к о й  г у б е р н ш  и  
Б а т у м ск о й  о б л а с т и  . . . . . 1 3 115 1 4 0  1
1 5 0  п р е о б р а з о в а н и и  Б о л г р а д с к а г о  ен тр а л ь н а го  у ч и ­
лищ а в ъ  г и м н а з ш  . . . . . . 1 6 127 1 7 9
1 5 О бъ  у ч р е ж д е н ш  трехъ д о л ж н о с т е й  к о м н а т н ы х ъ  
н а д з и р а т е л е й  в ъ  учен и ч еск ой  к в а р т и р ^  при В и л е н ­
ской г и м н а з ш  и  у с и л е н ш  с о д е р ж а ш я  служ ащ им ъ н р и  
сей  к в а р т и р е  л и ц а м ъ  . . . . . 16 128 180
1 5  ‘ 0  п р о и з в о д с т в ^  к в а р т и р н ы х ъ  д е н е г ъ  у Ь зд н ы м ъ  
и с п р а в н и к а м ъ  и  и х ъ  п о м о щ н и к а м ъ  • . 1 8 144 2 0 3
1 5 0  д о п о л с н е н ш  ста т ей  251  и  2 5 2 - й  У л о ж еш я  о н а к а -  
заш я хъ  . . . .  . . . . 1 8 145 2 0 4
1 5 0  п е н с 1 я х гь  оф и ц ер ам ъ  и  ч и н о в н и к а м *  к а з а ч ь и х ъ  
войсжъ, п р о х о д й в ш л м ъ  с л у ж б у  ч а с т ь ю  въ своихъ в о й -  
скахъ, ч а с т ь ю  в ъ  д р у г и х *  в 'Ь д о м с т в а х ъ  . 2 4 16,7 2 6 9  |
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Время еостоя- 





1 8 8 0  г о д а  
Я н в а р я  
1 7 0  п р и с в о е н ш  д о л ж н о сти  П о м о щ н и к а  У правляю ­
щ е го  п и с ь м о в о д с т в о м ъ  I I  О тд'Ь л еш я  С о б с т в е н н о й  Е Г О  
И М П Е Р А Т О Р С Е А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  К а н ц е л я р ш  У 1  
к л асса  . . . . .  . . . 1 1 107 120
1 7 0  н о з е м е л ы г о м ъ . у с т р о й с т в е  г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  
крестьянъ , к о и  б ы л и  приписаны  к ъ  О л о н с ц к и м ъ  к а зен -  
ны м ъ го р н ы м ъ  з а в о д а м ъ  А л е к с а н д р о в с к о м у  и  К о н ч езер -  
ском у, а т а к ж е  б ы в ш и х ъ  г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  к рестьян ъ , 
водЕ оренны хъ в ъ  г о р н о за в о д с к о й  д а ч е  В а л а зм и н ск а го  
за в о д а , и  б ы в ш и х ъ  м астер овы хъ  К о н ч е з е р с к а г о  завода . 1 3 1 1 7 141
1 7 0  п р и с в о е ш и  г л а з н о й  л е ч е б н и ц е ,  о т к р ы в а ем о й  в ъ  
М оск в е, н а з в а н и я  л е ч е б н и ц ы  П е р и е т у и  и  А нтона В о -  
л удск ихъ  . . . . .  . . . 1 4 123 174
17 0  д о п о л н и т е л ь н о м -! ,  р асхо д^  н а  В о л ы н с к у ю  ф ельд­
ш ерскую  ш к о л у  . . . .  . . . 1 6 130 182
1 7 0  н р и с в о е н ш  первы м'*, ш е с т и  в а к а н а я м ъ  учреж ­
д аем а ™  въ С . - П е т е р б у р г е  н р н о та  д л я  в зр о с л ы х ъ  вос- 
п и тан и ц ъ  М а р ш н с к а г о  и н с т и т у т а  с л Ъ и ы х ъ  дев и ц ъ  
н азв аш я  в а к а н с ш  „ М и т у с о в а “ . . . . 1 9 149 208
1 8 Объ у ч р е ж д е ш и  в ъ  соста в е  С .- П е т е р б у р г с к о й  г о ­
р одск ой  ц о л и щ и  3 9 - т и  повыхъ д о л ж н о с т е й  О колодоч- 
н ы х ъ  Н а д з и р а т е л е й  . . . . . . 12 112 137
1 8 0  в о з о б н о в л е н ш  о б щ е с т в е н и ы х ъ  вы бор овъ  п о  
О хтенском у п р и г о р о д у  гор . С . - П е т е р б у р г а 1 4 122 174
1 8 0  п р е д о с т а в л е н и и  е л у ж е б н ы х ъ  п р а в ъ  и п реим у- 
щ е ст в ъ  в р а ч а м ъ , к о м а н д и р у е м ы м ъ  о т ъ  О б щ е с т в а  К р ас- 
н а г о  К р еста  д л я  д е й с т в й  п р о т и в ъ  д и ф т е р и т а 1 5 125 177
1 8 Объ у с т р о й с т в е ,  сод ер ж а ш и , р е м о н т е  и  д 4 й с т в ш  
тел егр аф ов ъ  ж е л е з н ы х ъ  дорогъ , о т к р ы т ы х ъ  д л я о б щ е -  
ственнаго п о л ь з о в а ш я  . . .  . . . 6 1 431 794
1 9 0  п р и б а в л е ш к  к ъ  ш тату х й о с к о в с к а г о  Б и к о л а ев -  
с к а го  ж е н с к а г о  у ч и л и щ а  двухъ д о л ж н о с т е й  м ладпш хъ  
н а д з и р а т е л ь н и ц ъ  . . .  . . . 1 6 1 3 8 189
1 9 0  п о в ь м п е т и  д о л ж н о с т и  С м о т р и т е л я  М осковскаго  
Н и к о л а ев ск а го  с и р о т с к а г о  и н с т и т у т а 1 6 1 3 9 189
1 9 0  п р и с в о е н ш  д о л ж н о с т и  ф е л ь д ш е р и ц ы  п р и  лаза­
р е т е  М о с к о в с к а г о  Н и к о л а е в с к а г о  с и р о т с к а г о  ин сти тута  
с о д е р ж а т »  п о  8 0 - т и  р уб . въ г о д ъ  . . . . 1 6 1 4 0 189
—  5 4  —
Время состоя­





1 8 8 0  г о д а  
Я н в а р я  
1 9 0  п р е м е п н м х ъ  п р ави лахъ  о  р ы б о л о в с т в е  въ в о д а х ъ ,  
л р и н а д л е ж а щ и х ъ  К убан ск ом у к а з а ч ь е м у  войску. 3 0 2 1 4 383
1 9 0  в з и м а н ш  н а  д у х о в н о -у ч е б н у ю  ч а с т ь  п р о ц е н т н а го  
сбора съ  ц е р к о в н ы х ъ  д ох одов ъ  д р е в я е -п р а в о с л а в ы х ъ  и  
к р ест о в ы х ъ  ц е р к в е й  Х о л к с к о -В а р ш а в с к о й  e u a p x iи, к р о ­
м е п р и п и с н ы х ъ  и  б е з п р и х о д н ы х ъ  ц е р к в е й , а т а к ж е  
съ  Я б л о ч и н с к а г о  м онасты ря т о й  ж е  е и а р х ш 5 3 3 8 8 67 9
2 1 0  н а з н а ч е ш и  в о  ф д а г м а н с ю е  ш т а б ы  эекадръ и л и  
отрядовъ  ф л а г м а н с к и х ^  м и н я ы х ъ  о ф и ц е р о в ъ  . 1 5 126 178
2 1 0  н о в о м ъ  и з д а н ш  В о е н п о - М о р с к а г о  Д и с ц и п л и н а р ­
н а я  У с т а в а  . . .  . . . . 2 6 186 309
2 2 Объ у ч р е ж д е н ш  въ гор. Л у ц к е  О к р у ж н а го  С у д а ,  
п р е д н а з н а ч а в ш е г о с я  къ о т к р ы т и е  в ъ  г о р .  Дубно 1 3 116 141
2 2 Объ к з м е н е н ш  § 61-го У с т а в а  С .-П е т е р б у р г с к а г о  
Г о р о д ск а го  К р е д и т н а г о  О б щ е ст в а  . . . . 1 6 129 181
2 2 0  р а з м е р е  н а  1 8 8 0  г. н а л о г а  с ъ  н ед в и ж и м ы х ъ  
и м у щ ес т в ъ  п о  П е р м с к о й  г у б е р н ш  . . . . 2 1 158 2 3 5
2 2 0  п р а в а х ъ ,  п р е д о с т а в л е н н ы х ъ  я 'Ь к о т о р ы м ъ  д о л ж н о -  
стям ъ п о  Н и к о л а е в с к о й  г л а в н о й  а с т р о н о м и ч е с к о й  
а б с е р в а т о р ш  . . .  . . . . 2 4 168 27 1
2 2 0  п о р я д к е  п р ед ст а в л е ш я  д о к а з а т е л ь с т в ъ  на л ь г о т ы  
п ри  о т б ы в а н ш  в о и н с к о й  п о в и н н о с т и 3 1 218 3 9 8
2 2 Ш т а т ы  г р а ж д а н с к я х ъ  у ч р е ж д е н Ш  Д а г е с т а н с к о й  
области . . . .  . . . 3 3 251 4 3 2
2 3 О бъ у в е л и ч е н ш  ш тата С .- П е т е р б у р г с к а г о  Ж а н д а р м -  
скаго П о л и ц е й с к а г о  Управ л е т я  ж е л е з н ы х ъ  д о р о г ъ  . 2 9 208 3 7 8
2 5 0  п р о д л е т и  с р ок а  б е з а к ц и з н о й  вы варк и  соли в ъ  
Ю ж но-У c c y p i f l с к о ы ъ  к р ае до 1-го  Я н в а р я  1886 г о д а  . 2 4 171 2 7 4
2 5 О бъ  у в е л и ч е н ш  о б о р о т н а го  к а п и т а л а  О б щ е с т в а  
У р а л ь ск о й  г о р н о з а в о д с к о й  ж е л е з н о й  д о р о г и 4 3 305 5 5 6
2 6 0  п л а т е  з а  о б у ч е ш е  въ 3 - й  М о с к о в с к о й  в о е н н о й  
гимназ i n  .  . . .  . . . 2 4 174 2 8 9
2 6
1
0  в о з в ы ш е н ш  платы  за п е н с х о н е р н ы я  п о м й щ а т я  
въ г р а д с к и х ъ  б о г а д е л ь н я х ъ  и  в ъ  б о г а д е л ь н е  Ц е с а ­
р е в и ч а  Н и к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а  . 2 5 184 3 0 6
— 55 ■—
Время соетоя- 





1 8 8 0  г о д а  
Я н в а р я  
2 6 Объ и с н р а в л е ш м  ш тата у п р а в л е ш й  д и сц и н л и н ар -  
н ы х ъ  б а т а л о н о в ъ  и  р о т ъ  . . . . 2 8 197 368
2 6 Объ у ч р е ж д е ш и  л а за р ет а  п р и  М о з д о к с к о й  м естной  
к о м а н д ^  . . . . .  . . . 2 8 198 368
2 6 0  п р и н я т а я  к а п и т а л а ,  п р е д с т а в л е н н а г о  душ еп р и - 
к ащ икам и у м е р ш а г о  к у п ц а  Н и к о л а я  И о ^ е б о в а 3 1 225 405
2 6 Объ и з м 'Ь н е ш и  с т . 110 и  3 8 9 - й  к н и г и  I  Свода 
В оенны къ П о с т а н о в л е н ^ ,  изд. 1 8 6 9  г о д а 3 2 2 3 8 420
2 6 0  п р и с в о е н ш  к в а р т и р н ы х ъ  д е н е г ъ  в о сп и т а т ел я м ъ  
3 - й  С . - П е т е р б у р г с к о й  военной г и м н а з ш  . 3 4 2 5 7 4)58
2 6 Объ у ч р е ж д е н и и  въ  Х е р с о н с к о й  е к а р х ш  втораго  
викар1атства .  . . . . . . 3 5 2 6 2 441
2 6 Объ и з м 'Ь н е н ш  н р а в и л ъ  для п р о и з в о д с т в а  ниж нихъ  
ч и н о в ъ  н н ж е н е р н а г о  корпуса в ъ  о ф и ц е р ы  инж енер- 
н ы х ъ  войскъ и  д л я  перевода в ъ  э т и  в о й с к а  оф ице- 
р о в ъ  д р у г и х ъ  р о д о в ъ  орул<чя. ■ . . . 4 5 3 1 9 577
2 8 Объ о к о н ч а н ш  р э зм е ж е в а ш я  з е м е л ь  в ъ  М иргород- 
ском ъ  и П р и л у к с к о м ъ  уЬ здахъ , П о л т а в с к о й  губерн ш  . 5 8 4 1 4 765
2 9 0  д о п о л н е н !и  и  изм ’Ьнеш и н е к о т о р ы х *  статей  
У ст а в а  о ч а с т н о й  з о л о т о п р о м ы ш л е н н о с т и  . 2 4 169 272
2 9 0  с с у д а х ъ  и з ъ  к а п и т а л а  д л я  у с т р о й с т в а  воиискихъ  
казар м ъ  . . . . .  . . . 2 5 180 294
2 9 Объ о ф и ц е р а х ъ  и  ч и н о в н и к а х ъ  з а п а с а 2 5 18 1 299
Ф е в р а л я
1 Объ у в е л и ч е н и и  основнаго к а п и т а л а  О бщ ества  
к о с т е о б ж и г а т е л ь н ы х ъ  заводовъ и  в ы д е л к и  и зъ  кости  
д р у г и х ъ  п р о д у к т о в ъ  . . .  . . . 2 0 155 233
1 Объ У с т а в е  Т о в а р и щ е с т в а  М а у р и н с к о й  суконной  
м ануф актуры  С . В .  Щ еп к о в а  . . . . . 2 2 160 237
2 Объ у ч р е ж д е ш и  в ъ  С . - П е т е р б у р г с к и х ъ  гор одск и хъ  
бо гад Ь л ь н я х ъ  о т д £ л е ш й  для н е и з л е ч г и м ы х ъ 2 8 2 0 4 372
2 0  ш т а т е  и  с м е т 4  р асходов ъ  п о  с о д е р ж а н и е  в р е­
м ен н ой  б о л ь н и ц ы  в ъ  бывшей А л е к с а н д р о в с к о й  м ану­
ф ак тур е  . . . . .  . . . 3 2 239
!
422
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Время состоп- 
шя узаконен^. К Р А Т К О Е  С О Д Е Р Ж А  Н I Е.




1 8 8 0  г о д а  
Ф е з р а л я  
5 0  п р е о б р а з о в а н } »  Р о ст о в ск о й  т а м о ж н и  3-го к л а с с а  
въ  т а м о ж н ю  1 - г о  к л а сса  . . . . . 2 8 192 359
5 0  з а м е н е  в зи м а е м о г о  въ  А с т р а х а н с к о й  и А р х а н ­
гельской г у б е р ш я х ъ  п о д у щ н а г о  с б о р а  н а г у б е р п с ш я  
зем ск и  п о в и н н о с т и  другим и н а л о г а м и 2 8 193 3 6 0
о Объ у с ы н о в л е н ы  лицами, п о л ь з у ю щ и м и с я  п р а в а м и  
и оч етн аго  х р а ж д а н с т в а  . . . . . 2 4 170 273
5 0  н р о д л е ш и  п р е д о с т а в л е н н о й  т а б а ч н ы м ъ  ф а б р и к а н -  
тамъ З а ж а в к а з с к а г о  края л ь го т ы  п о  в ы б о р у  б а н д е р о л е й 2 5 182 3 0 4
7 Объ и з м е н е н ы  вравилъ р а с п о р я ж е ш я  тремя с т и -  
п енд!ям и и м е н и  Т а й н а го  С о в е т н и к а  С . В . К е р б е д з а ,  
у ч р е ж д е н н ы м и  в ъ  и н сти тут^  и н ж е н е р о в ъ  путей с о о б -  
зцешя И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а ! 2 4 177 291
8 По в о п р о с у  о  др авахъ  к р е с т ь я н ъ  губернШ  Ц а р ­
ства П о л ь с к а г о  н а  рыбныя л о в л и  в ъ  в о д а х ъ ,  и р и л е г а ю -  
щ ихъ к ъ  и х ъ  з е м л я м ъ  . . 2 8 195 3 6 5
8 0  в ы д а ч е  н о в ы х ъ  к у д о н н ы х ъ  л и с т о в ъ  къ з а к л а д -  
нымъ л и с т а м ъ  З е м с к а г о  К р е д и т н а г о  О бщ ества Ц а р ­
ства П о л ь с к а г о  . . .  . . . . 2 8 196 3 6 8
9 О бъ у с и л е н ы  ш татн ы хъ  с р е д с т в ъ  н й к о т о р ы х ъ  
у ч р е ж д ен !й  К а в к а з с к а г о  п о ч т о в а г о  о к р у г а  и У п р а в л е н !я  
симъ о к р у г о м ъ  . . . . . 6 2 437 801
1 1 0  н е в к л ю ч е н ш  въ с о ст а в ь  н а д е л а  к р е с т ь я н с к и х ъ  
об щ еств ъ  Р о е т о в с к а г о  уЬзда у ч а с т к а  з е м л и  въ у р о ч и щ е  
„ С а м б е к ск а я  С т е н ь “ , н а х о д я щ и х с я  в ъ  п ол ьзов ан ы  в л а -  
л/Ьлъцевъ х у т о р о в ъ  въ семъ у р о ч и щ е 2 5 183 3 0 5
1 1 О б ъ  у п р а з д н е н ы  Ш е в ск а го  О б щ е с т в а  и с п ы т а ш я  
лош адей  . . . .  . . . 2 5 185 3 0 8
1 2 О бъ  у ч р е ж д е н ы  въ гор . С . - П е т е р б у р г ! ;  В е р х о в н о й  
Р а с п о р я д и т е л ь н о й  К омм исш  н о  о х р а н е н ш  г о с у д а р е т в е н -  
наго п о р я д к а  и  о б щ ес т в ен н а го  с я о к о й с т в ! я 15 124 1 7 5
1 2 0  р а з м е р е  н а л о г а  съ н е д в и ж и м ы х ъ  и м у щ еств ъ  н а  
1880  г .  д л я  О р е н б у р г с к о й  г у б е р н ш . . . . 3 0 209 3 7 9
1 5 0  п р и с в о е н ы  у ч р е ж д а е м о й  в ъ  г о р .  О еодосш  г о ­
р од ск ой  н а р о д н о й  ж енской б е з н л а т н о й  школ!; г р а м о т ­
ности н а и м е н о в а ш я  „ А л е к с а н д р о в с к о ю “ . 23 162 2 5 3
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Время еостоя- 
шя узавонешй.
К Р А Т К О Е  С 0 Д Е Р Ж А Я 1 Е . № Со­брания. Статьи.
Стра­
ницы,
1 8 8 0  г о д а ,  
Ф е в р а л я  
1 5 Объ У с т а в е  Т о в а р и щ е с т в а  М о с к о в с к о й  краси льн ой  
ф абрики . . . . .  . . . 2 4 172 275
1 5 0  п р и с в о е н ш  у ч р еж д а ем о й  в ъ  о д н о й  и зъ  м е ст н о ­
с т е й  В и л е н с к а г о  у ч е б н а г о  о к р у г а  о б р а з ц о в о й  н ар о д­
н о й  школЬ н а и м е н о в а н и я  „ А л е к с а н д р о в с к о ю “ 2 4 175 289
1 5 0  п р е о б р а з о в а н ы  ж ен ск а го  у ч и л и щ а  п р и  л ю т е ­
р анской  ц е р к в и  С в . П етра и  П а в л а  в ъ  МосквЬ в ъ  
ж енскую  г и м н а з п о  . . . . . . 2 4 176 290
1 5 0  н а и м е н о в а н ы  вновь у с т р о е н н а г о  м о с т а  въ г о р .  
Орл'Ь „ А л е к с а н д р о в с к и м ъ “ . . . . . 3 0 2 1 5 394
1 5 Объ и з м е н е н !  и  н й к отор ы хъ  § §  У с т а в а  Ш евск аго  
О бщ ества в з а и м н а г о  отъ  огня с т р а х о в а т я  с в е к л о са х а р -  
н ы хъ  и р а ф и н а д н ы х ъ  ..заводовъ . . . . 3 1 220 400
1 5 0  р а з р е ш е н и и  М и н и с т е р с т в у  Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  
И м ущ ествъ  с о з ы в а т ь  съ езды  У р а л ь с к и  х ъ  гор н оц р о м ы -  
ш ленниковъ  . . .  . . . . 3 1 22] 402
1 5 Объ о с н о в а н ш х ъ ,  на к о т о р ы х ъ  о т к р ы т о  т р е х к л а сс ­
н ое  г о р о д с к о е  у ч и л и щ е  въ г о р о д е  Л о д з и 3 1 22 3 403
1 5 Объ о т м е н е  с п е щ а л ь н а г о  с б о р а  с ъ  зем ел ь  Т а в р и ­
ческой г у б е р н ш ,  о т д а н н ы х ъ  Г е р ц о г у  А н г а л ь т ъ -К е т е н -  
скому, а о т ъ  н е г о  н е р е ш е д ш и х ъ  п о к у п к о ю  къ ч а с т -  
нымъ в л а д Ь л ь ц а м ъ  . . . . . . 3 9 279 484
1 5 Объ у ч р е ж д е н ы  и н в а л и д н а го  д о м а  д л я  ж е л $ з н о -  
дорож ны хъ с л у ж а щ и х ъ  . . . . . 4 5 31 4 566
1 6 Объ у ч р е ж д е н ы  въ в ^ д Ь т и  П о п е ч и т е л ь с т в а  о  
б'Ьдннхъ в ъ  М о с к в й  но наго б л а г о т ^ о р и т е л ь н а г о  з а в е -  
д е ш я . . . . .  . . . . 2 8 200 370
1 6 0  п р и с в о е н ы !  р ем есл ен н ой  ш к о л е  ж е н ск а го  п а т р ь  
оти ческ аго О б щ е с т в а  н а и м е н о в а ш я  „ р е м е с л е н н а я ш к о л а  
И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  1 1 “ . . 2 8 201 370
1 6 Объ у ч р е ж д е н ы  при И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ  А л е -  
к са н д р о в ек о м ъ  Л и ц е ! ;  п р и г о т о в и т е л ь н ы х ъ  классовъ. . 202 371
1 6 0  н а и м е н о в а н ы  вновь о т к р ы в а е м о й  М оск о в ск и м ъ  
б л а г о т в о р и т е л ь н о м ъ  О б щ ест в о м ъ  ш к о л и  А л е к с а н д р е -  
М арш нского . . .  . . . . 2 8 20 3 371
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Время состоя- 
шя узаконенШ. К Р А Т К О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е .
№  Со- 
брашя.
Статьи. Стра­ницы.
1 8 8 0  г о д а  
Ф е в р а л я  
1 6 0  п р и н я т ш  п о ж ер тв о в а ш я , с д ^ л а н н а г о  Б а р о н о м ъ  
И кскулем ъ . . . .  . . . . 3 1 2 2 6 405
1 6 0  н а и м е н о в а н ш  с у щ е с т в у ю щ а г о  п р и  д й т с к о м ъ  
п р ш тй  С в . А н д р е я  си р о тск а го  о т д е л е н и я  для д'Ь во- 
чекъ „ с и р о т с к и м ъ  о т д гЬ л е т е м ъ  И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е ­
К С А Н Д Р А  11  в ъ  п а м я т ь  19 -го  Ф е в р а л я  1 8 8 0  г .“ 3 2 240 424
1 6 Объ о т к р ы т ш  п р и  НовгородСКОМ Ъ Д ’ЬтСКОМЪ п р г о т гЬ 
р е м е сл ен н а г о  к л а с с а  . . . . . 4 0 290 515
1 8 Объ у ч р е ж д е ш и  въ  п ор тахъ  П е т е р б у р г с к о м ъ ,  К р о н -  
ш тадтск ом ъ  и  Н и к о л а е в с к о м ъ -Ч е р н о м о р с к о м ъ  д о л ж н о ­
стей  п о р т о в ы х ъ  о к у л и с т о в ъ  . . . . . 2 8 199 369
1 8 0  в в е д е т и  н о в ы х ъ  п р а в и л ъ  д л я  п р ед у п р еж д ен и я  
с т о л к н о в е т й  с у д о в ъ  въ  мор’Ь . . . . 3 1 2 2 8 408
1 8 0  ш т а т а х ъ  и  чиел'Ъ н е д й л ь н ы х ъ  у р о к о в ъ  въ Л о д -  
зинскомъ т р е х к л а с с н о м ъ  г о р о д с к о м ъ  у ч и л и щ 'Ь  . 3 1 231 409
1 9 Объ о б л е г ч е п ш  въ у п л а т е  н е д о и м о к ъ ,  п ен ей  и  
начетовъ . . . .  .  . . . 1 7 143 195
1 9 0  н о в о м ъ  н о л о ж е н ш  объ э м е р и т а л ь н о й  к ассЪ воеш го-  
су х о п у т н а го  в е д о м с т в а  . . .  . . . 4 6 328 587
2 1 0  р а с п р е д е л е н ы  с о д е р ж а т «  у ч р е ж д е ш й  по к р ес т ь я н -  
скимъ д ’Ь л а м ъ  А л т а й с к а г о  г о р н а г о  о к р у г а 2 7 191 358
2 1 Объ у с и л е ш и  с р ед с т в ъ  Л л т и н с к а г о  У й зд н а го  П о л и -  
цейскаго У п р а в л е н и я  . . . . . . 2 8 154 363
2 1 П р а в и л а  о  в ы д а ч ’Ь новы хъ к у н о н н ы х ъ  лиетовъ к ъ  
зак л адн ы м ъ  л и с т а м ъ  Земскаго К р е д и т н а г о  О бщ еств а  
Ц арства П о л ь с к а г о  в ъ  случай п р е д ъ я в л е ш я  сихъ л и -  
стовъ б е з ъ  т а л о н о в ъ  . . . . . . 2 8 205 373
2 1 0  п р е д о с т а в л е н ш  дв ор я н ств у  С о р о к с к а г о  и Я с с к а г о  
уйздовъ, Б е с с а р а б с к о й  гу б о р н ш , с о с т а в л я т ь  о т д ел ь н ы й  
по тому и  д р у г о м у  уЬ зду  с о б р а н 1 я  . . . . 3 0 210 380
2 1 0  в в е д е т и  в ъ  З а к а в к а зс к о м ъ  к р а й  у ч р е ж д е ш я  
п оч етн ы хъ  м и р о в ы х ъ  судей  . . . . 3 0 211 381
2 1 0  п р е д о с т а в л е н ш  въ р а с п о р я ж е ш е  Н а м Ь стн и к а  
К а в к а зс к а г о , д л я  К а в к азск и хъ  у р о ж е н ц е в ъ ,  трехъ  с т и -  
и е й д й  в ъ  с т р о и т е л ь н о м ъ  у ч и л и щ е  . . . . 3 0 212 382
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Время состоя- 





1 8 8 0  г о д а  
Ф е в р а л я  
2 1 0  п р и с в о е н ш  н а ч а л ь н о м у  о д н о к л а с с н о м у  училищ у  
в ъ  сел . П о к о й н о м ъ ,  Н о в о г р и г о р ь е в с к а г о  у Ь з д а , наиме- 
н о в а т я  „ А л е к с а н д р  о в с к а г о “ . . . . . 4 0 2 9 3 516
2 1 0  л р д ч и с л е т и  к ъ  сп ещ ал ь н ы м ъ  с р е д с т в а м ъ  И М ПЕ­
Р А Т О Р С К О Й  М е д и к о - х и р у р г и ч е с к о й  А к а д е м ш  капи­
т а л а , п о ж е р т в о в а н н а г о  дл я  у ч р е ж д е ш я  в ъ  А кадем ш  
ст и п ен д ш  и м е н и  а к а д е м и к а  Г о р я н и н о в а  . 5 3 3 79 673
2 2 Объ У с т а в е  О р а ш е н б а у м с к о й  г о р о д с к о й  больницы. 3 9 2 8 0 484
2 3 0  з а ч е т е  о с о б ы х ъ  взносовъ  н а  п о г а ш е ш е  повин­
н о с т и  за н а д е л ъ  . . . .  . . . 3 1 219 399
2 3 0  м 'Ь рахъ к ъ  у с т р а н е н ш  з а т р у д н е н и й ,  в стр еч а в- 
м ы хъ  по к 'Ь к о т о р ы м ъ  уЬздамъ О р е н б у р г с к о й  и  А стра­
х а н ск о й  г у б е р т й  в ъ  н азн ач ен ш  в ъ  с о с т а в ь  У $здн аго  
н о  к р е с т ь я н с к и м ъ  д З д а м ъ  П р и с у т с т в 1 я  п р ед ст а в и т ел я  
судебн аго  в е д о м с т в а  . . . 3 2 237 420
2 3 0  п о в ы н х е н ш  к л а с с о в ъ  д о л ж н о с т е й  с л у ж а щ и х ъ  в ъ  
М осковском ъ т е х н и ч е с к о м ъ  у ч и л и щ е 3 3 2 4 4 428
2 3 Объ у в е л и ч е н ! «  окладовъ с о д е р ж а ш я  сл у ж а щ и х ъ  
в ъ  М оск о в ск ом ъ  р о д о в с п о м о г а т е л ь н в м ъ  з а в е д е ш и 3 3 245 4.28
2 3 0  н а з н а ч е н г а  Д и р ек т о р а  у ч и т е л ь с к о й  сем и н ар ш  
М осковскаго В о с и и т а т е л ь н а г о  Д о м а  ч л е н о м ъ  П р ав л ею я  
с е г о  Дома . . . . .  . . . 3 3 246 429
2 3 Объ у ч р е ж д е н !  и  п р и  б о л ь н и ц е  д л я  служ и телей  и  
питомцевъ М о с к о в с к а г о  В о с п и т а т е л ь н а г о  Д о м а  долж но­
с ти  С м о т р и т ел я  . . . . . . . 3 3 247 429
2 3 0  д о п у щ е ш и  в ъ  г и н е к о л о г и ч е с к о е  о т д й л е ш е  п р и  
М осковском ъ р о д о в с п о м о г а т е л ь н о м ъ  з а в е д е ш и  п р !ем а  
л р и х о д я щ и х ъ  б о л ь н ы х ъ  за  о с о б у ю  п л а т у  . 3 3 248 430
2 3 Объ у ч р е ж д е ш и  при  М о с к о в с к о м ъ  к ом м ер ч еск ом ъ  
училищ !; д о л ж н о с т и  н а д зи р а т е л я  з а  в о с п и т а н н и к а м и  . 3 3 249 430
2 3 Объ у ч р е ж д е ш и  э м е р и т а л ь н а я  о т д е л а  К а н ц ел я р ш  
Военнаго М и н и с т е р с т в а  . . . . . 3 9 283 506
2 3 Объ у в е л и ч е ш и  ш тата Я т е в с к а г о  Ж а н д а р м с к а го  
П ол и ц ей ск а го  У п р а в л е ш я  ж ел’Ь з н ы х ъ  д о р о г ъ  . 4 0 297 518
2 3 Объ у ч р е ж д е ш и  въ И м е р е т и н с к о й  е н а р х ш  п о п е ­
чительства о  б е д н ы х ъ  д у х о в н а го  з в а ш я  . 5 3 389 680
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Время состоя­





1 8 8 0  г о д а  
Ф е в р а л я  
2 6 0  п р е д о с т а в л е н ш  о б щ ес т в у  Б р я н е к а г о  р е л ь с о п р о ­
к а т н а я , ж е л 'Ь з о д ’Ь лательпаго и  м е х а н и ч е с к а г о  з а в о д а  . 
права о т ч у ж д е ш я  и м у щ еств ъ , п о т р е б н ы х - ь  для с о о р у -  
ж еш я ж е л е з н о д о р о ж н о й  в&тви к ъ  А к у л и ц к о й  к а з е н н о й  
лйсной д а ч е  . . .  . . . . 2 7 190 357
2 6 Объ о т м е н е  с б о р а  съ а р е н д н ы х ъ  и  за к л а д н ы х ъ  
яладйш й в ъ  з а п а д н ы х ъ  г у б е р т я х ъ 3 0 213 383
2 6 0  п о р щ о н н ы х ъ  ден ь га х ъ  г у б е р н с к и ы ъ  м еж ев ы м ъ  
чинамъ в ъ  С и б и р и  . . . . . 3 2 232 411
2 6 0  н а з и а ч е н ш  п о с о б й  на п о д ъ е м ъ  к о м а н д и р у е м ы м ъ  
по д й л а м ъ  с л у ж б ы  ч и н о в н и к а м ъ  К а в к а з с к а г о  и З а к а в -  
казскаго к р а я  . . .  . . . . 3 2 233 4 1 2
2 6 О бъ о т к р ы т и и  ш ести  г о р о д с к и х ъ  у ч и л и щ ъ  въ в о з -  
с о е д и н е н н о й  ч а с т и  Б е с са р а б ш  . . . . 3 2 234 4 1 3
2 6 Объ у в е л и ч е н ш  окладовъ с о д е р ж а ш я  м е д и д и н с к и х ъ  
чиновъ в ъ  П р и в и с л я н с к о м ъ  к р а е  . . . . 3 3 243 4 2 7
2 6 0  в о з в ы ш е н ш  прогонной  т а к с ы  п о  т р а к т а м ъ Л и ф -  
ляндской  г у б е р ш и  . . . . . . 3 4 253 4 3 5
2 6 0  с р о к е  д л я  я р е д с т а в л е ш я  о б л а с т н ы х ъ  з е м с к и х ъ  
смйтъ и  р а с к л а д о к *  войска Д о н с к а г о  н а к а зн о м у  а т а м а н у 3 5 258 4 3 9
2 6 О бъ  у с т р о й  с т в ^  с е л ь с к о - в р а ч е б н о й  ч асти  въ г у б е р -  
ш яхъ З а к а в к а з с к а г о  края . . . . . 3 9 278 4 8 0
2 8 0  п е р е и м е н о в а н ш  Д е п а р т а м е н т а  о б щ и х ъ  д ’Ьлъ М и ­
н и с т е р с т в а  П у т е й  С о о б щ е т я  в ъ  К а н ц е л я р и ю  М и н и с т р а  
П утей С о о б щ е т я . . .  , . . . 3 1 224 4 0 4
2 9 0  с р о к е  о т к р ы л и  т р ехъ  н о в ы х ъ  У ’Ьздны хъ К а з н а ­
чей ствъ в ъ  С т а в р о п о л ь с к о й  г у б е р ш и 3 9 285 5 1 0
2 9 0  п р а в и л а х ъ  устрой ства, с о д е р ж а н и я ,  ремонта и  д е й -  
сттая т е л е г р а ф о в ъ  ж ел й зн ы х ъ  д о р о г ъ ,  откры ты хъ д л я  
о б щ е с т в е н н а г о  п о л ь зо в а ш я  . . . . . 6 1 433 7 9 6
М а р т а
1 П р а в и л а  о  п е н ш о н е р а х ъ  С .- П е т е р б у р г с к я х ъ  г о р о д ­
скихъ б о г а д е л е н ъ  . . . . . 3 1 227 4 0 5
1 0  с т и п е щ ц я х ъ  Д онскаго к а з а ч ь я г о  войска в ъ  в ы с -  
дш хъ у ч е б н ы х ъ  за в ед е ш я х ъ  . . . . . 3 6 266 4 4 4
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Время оостоя- 
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1 8 8 0  г о д а  
М а р т а  
1 Объ у с т а н о в л е н ш  медали В о с п и т а т е л ь н а ™  Дома, 
сер еб р я н о й  и  з о л о т о й ,  малаго ф о р м а т а 3 6 2 6 7 445
1 0  за к р ы т ш  в ъ  г о р н о ю  и н с т и т у т е  с т и п е н д ш ,  доло­
ж е н н о й  для У р а л ь е к а г о  к азач ь я го  в о й с к а 3 9 2 8 4 510
1 0  п е р е ф о р м и р о в а н ш  с а п е р д ы х ъ  б а т а л ш н о в ъ 4 5 3 2 7 586
3 0  в р е м е н н о м ъ  п о д ч и н е н ы  I I I  О т д е л е т п я  С обствен­
н о й  ЕГО  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  К анце- 
л я р ш  Г л а в н о м у  Н а ч а л ь н и к у  В е р х о в н о й  Р а с п о р я д и т е л ь ­
н о й  К о м м и сш  . . . .  . . . 2 1 1 5 7 235
4 Объ и з м е н е н ш  с т .  16 п о л о ж е ш я  8 - г о  1ю н я  1874 г .  
о  н р е о б р а з о в а н ш  в о и н с к о й  к в а р т и р н о й  п о в и н н о ст и  . 3 1 2 1 7 397
4 0  н е в з и м а н ш  с б о р а  въ  п о л ь зу  к а з н ы  с ъ  ж ел езн о­
дорож ны х!, г р у з о в ъ ,  п ер е в о зи м ы х ъ  с ъ  бо л ь ш ою  ско­
р о ст ь ю  но т а р и ф у  м а л о й  ск о р ости  . . . . 3 2 2 3 5 414
4 0  н & к о т о р ы х ъ  изм 'Ь неш яхъ и  д о п о л и е ш я х ъ  в ъ  
п ол ож ен ш  о  в з а и м н о м ъ  г у б е р н с к о м ъ  с т р а х о в а ш и 3 2 2 3 6 415
4 0  п р о и з в о д с т в е  к в ар ти р н ы хъ  д е н е г ъ  ч и н ам ъ  учеб- 
н а г о  в е д о м с т в а  в ъ  о б л а с т и  В о й с к а  Д о н с к а г о  . 3 4 2 5 4 436
4 0  п р и г о т о в и т е л ь н о м ъ  курсЬ п р и  Р и ж с к о м ъ  поли- 
техн и ч еск ом ъ  у ч и л и щ 1}*. . . . . . 3 5 2 5 9 440
7 0  з а к р ы л и  о с о б о й  К о м м и с ш , у ч р е ж д е н н о й  д л я  
р а з с м о т р М я  п р е д с т а в л е н ы  В о е н н а г о  М и н и с т е р с т в а  о  
к р ед и т ахъ  п о  в о е н н о м у  врем ени . . . . 3 6 2 6 9 446
8 0  н овом ъ  ш т а т е  В о е н н о -п о х о д н о й  Е Г О  И М П Е РА ­
ТО РС К А ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А  К а н ц е л я р и и  . 4 0 2 8 9 514
8 Объ у в е л и ч е ш и  ш т а т а  Ж а н д а р м с к а г о  П о л и д ей с к а го  
Управления П о т и - Т и ф л и с с к о й  ж е л е з н о й  д о р о г и . 4 6 3 3 1 592
8 Объ о б р а щ е н ш  врем ен к аго п р и  б ы в ш е м ъ  К и ш и - 
невскомъ б а т а л н ш е  л а за р ет а  в ъ  п о с т о я н н ы й 4 7 3 4 4 614
8 0  п р е д о с т а в л е н ш  Г л а в н о у п р а в л я ю щ е м у  IV  О тдЪ ле- 
Н1ем ъ С о б с т в е н н о й  Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И ­
Ч Е С Т В А  К а н ц е л я р ш  права у т в е р ж д а т ь  х о д а т а й с т в а  
начальства И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  А л е к с а н д р о в с к а г о  Л и ­
ц е я  объ о п р е д е л е н щ  въ cié  з а в е д е т е  сво ек ош тн ы м и  
н е н с ш е р а м и  м о л о д ы х ъ  лю дей п р я м о  в ъ  3 -й  классъ . 4 7 3 4 9 618
Время состоя-
шн узаконенШ. К Р А Т К О Е  С О Д Е Р Ж А Щ Е .
№ Со- 
бран}я. Статьи.
1880  года 














Объ у ч р е ж д е н ш  при П а в л о г р а д с к о м ъ  д в у ш г а с с -  
номъ г о р о д с к о м ъ  уч и л и щ ^  т р е т ь я г о  к л а с с а  и о п р и ­
своены  с е м у  у ч и л и щ у  н а и м е н о в а н 1 я  „ А л е к с а н д р о в с к о е “
О п р и с в о е н ш  у ч р еж д а ем о м у  в ъ  г о р .  Е йскй г о р о д ­
скому ч е т ы р е х к л а с с н о м у  у ч и л и щ у  н а и м е н о в а ш я  „ А л е к -  
с а н д р о в с к а го  “ . . .  .  .
О П р и п я т и  Г о с у д а р ы н е ю  Ц е с а р е в н о ю  
В е л и к о ю  К н я г и н е ю  М а г х е ю О е о д о р о в - 
н о ю  н о д ъ  С в о е  А в г у с т е й ш е е  п о к р о в и тел ь ств о  
н р ш та  д л я  в з р о с л ы х ъ  слЗш ыхъ д Ь в и ц ъ  .
О п р и н я т ш  к а п и та л а , п о ж е р т в о в а н н а я  Д М с т в и -  
тельны м ъ С т а т с к и м ъ  С о в й т н и к о м ъ  П ол як овы м ъ .
О бъ  у ч р е ж д е н ш  А л е к с а н д р о в с к о й  коллегш  д л я  
с т у д е н т о в ъ  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  С .-П е т е р б у р г с к а г о  
У н и в е р с и т е т а  . . .  .  .
О п р и с в о е н ш  В о л огод ск ом у  р е а л ь н о м у  у ч и л и щ у  
н а и м е н о в а ш я  „ А л е к с а н д р о в с к а г о “ . . . .
О п р е д о с т а в л е н ш  Т о в а р и щ е с т в у  Р о с с ш с к о -А м е р и ­
канской р е з и н о в о й  м а н уф ак тур ы  у в е л и ч и т ь  о с н о в н о й  
к ап и тал ь  . . . .  . . . .
О бъ  У с т а в е  клинической  Е л и с а в е т и н с к о й  б о л ь н и ц ы  
для м а л о л й т н и х ъ  д й т е й  . . . . .
О н о с т е п е н н ы х ъ  п р и б а в к а х ъ  к ъ  ж алованью  и  п е н -  
а я х ъ  п р и с л у ж н и ц а м ъ  изъ п и т о м и ц ъ  В о с п и т а т е л ь н ы х ъ  
Домовъ . . . .  . . .
О п р е д о с т а в л е н ш  чинамъ в о е н н о - с у д е б н ы х ъ  у ч р е ж -  
ден1й К а в к а з с к а г о  военнаго о к р у г а  п р а в а  на д о л у ч е ш е  
п р и б а в о ч н а г о  ж а л о в а н ь я  за  в ы с л у г у  у с т а н о в л е н я ы х ъ  
сроксвъ н а  К а в к а з ^  и  за К а л к а з о м ъ
О п р и н я т ш  н о ж ер т в о в а ш я , с д е л а н н а я  К о л л е ж -  
скимъ С о в 'Ь т н и к о м ъ  А н д р е ев ы м ъ  . . .
О п р 1 е м н о м ъ  пок ой  при у ч е б н о м ъ  к а в а л зр Ш ск о м ъ  
эск а др он Ь  .  . . .  . . .



































1 8 8 0  г о д а  
М а р т а  
1 7 0  п р и н я т ш  Е г о И м п е р л т о р с к и м ъ В ы с о -  
ч е с т в о м ъ  В е л и к и м ъ  К  н  я  з  е  м  ъ  Н  и к о- 
л а в м ъ  Н и к о л а е в и ч е  и  ъ  С т а р н г и м ъ  подъ Свое 
п о к р о в и тел ь ств о  О б щ е с т в а  с е л ь с к а г о  х о з я й с т в а  ю го- 
восточной Р о с с ш  . . . .  . . . 4 0 2 9 1 515
1 7 Объ у ч р е ж д е н и и  въ  гор. И з м а и л е  д в у х к л а ссн а го  
ж ен ск аго  у ч и л и щ а  . . .  . . . 4 5 3 2 3 584
1 8 Объ у ч р е ж д е н ш  п р и  а г е н т а х ъ  д л я  зыв'Ъднвашя  
г о с у д а р с т в е н н ы м и  и м у щ ес т в а м и  в ъ  З а к а в к а з с к о м ъ  край  
особы хъ  р а з с ы л ь н ы х ъ  . . .  . . . 3 4 2 5 5 437
1 8 Объ и з м е н е н и и  и  доп олн ен ш  у з а к о н е н ш ,  касаю­
щ и х с я  к раж и  л о ш а д е й  и вообщ е с к о т а  . 3 7 2 7 1 447
1 8 0  п о р я д к е  п о п о л н е н и я  числа н о в о б р а н ц е в ъ ,  с д 4 -  
дую щ а го  съ п р и з ы в н а г о  участка . . . . 3 7 2 7 2 448
1 8 Объ и з м е н е н ш  п р и м й ч а т я  1 - г о  к ъ  с т а т ь ^  4 5 -й  
У ст а в а  о в о и н с к о й  п о в и н н о ст и  - .  . . 4 0 2 8 7 512
1 8 0  в р е м е н н ы х ъ  п р а в и л а х ъ  о р ы б н ы х ъ  нром ы слахъ  
в ъ  водахъ в о с т о ч н о й  ч асти  З а к а в к а з с к а г о  к р а я . 4 2 3 0 1 537
1 8 Объ у п р а з д н е н и и  долж ностей  М и р о в ы х ъ  П осредн и - 
к ов ъ  въ П е р м с к о й  г у б е р н ш  . . . . . 4 5 3 1 0 563
1 8 0  п р о д о л ж ен и и  г о р .  П оти’п о с о б 1 я  и з ъ  там ож енны хъ  
сбор о въ  ещ е н а  т р и  г о д а  . . . . . 4 5 3 1 1 564
1 8 Объ и з и З ш е щ и  та р и ф н о й  с и с т е м ы  д л я  внутренней  
телеграф н ой  к о р р е с п о н д е н ц и и  и о  в в е д е н ш  срочныхъ  
тед егр а м м ъ . .  . . .  . . . 5 3 3 8 0 674
1 8 Объ у в е л и ч е ш и  ок л адовъ  ж а л о в а н ь я  лекарскимъ  
учепикам ъ и  п о в и в а л ь н ы м ъ  б а б к а м ъ 5 8 4 0 0 736
2 1 0  п р е д о с т а в л е н и и  Г е н е р а л ъ -Г у б е р н а т о р у  Восточ­
н о й  Сибири т ^ х ъ  ж е  н р ав ъ  о т н о с и т е л ь н о  адм инистра­
т и в н ой  вы сы лки в ъ  лред'Ь лахъ  в в Ь р е н н а г о  ем у края, 
к а ш я  п р е д о с т а в л е н ы  Именны мъ В ы с о ч а й ш и м ъ 
ук азом ъ  5-го А п р е л я  1 8 7 9  года в р е м е н н ы м ъ  Генералъ- 
Г у б ер н а т о р а м ъ  и  Г е н е р а л ъ - Г у б е р н а т о р а м ъ 3 1 2 2 2 403
2 1 Объ УстангЬ Т о в а р и щ е с т в а  С о к о л о в с к о й  мануфак­
т у р ы  АсаФа Б а р а н о в а  . . .  . . . 3 9 2 8 1 490
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Время состоя- 
шя узаконенШ. К Р А Т К О Е  С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е .
1




1 8 8 0  г о д а  
М а р т а  
2 1 0  п р и с в о е н и и  акционерному О б щ е с т в у  пиво и м е д о -  
вареннаго з а в о д а  „М оск ва“ н а и м е н о в а н и я  „ О б щ е ст в а  
Х а м о в н и ч е с к а г о  н и в о -м е д о в а р е н н а г о  з а в о д а “ 4 5 317 576
2 2 0  д о б а в л е н и и  8 -м и  о ф и ц е р с к и х ъ  м'Ъ стъ въ К а з а н -  
скомъ в о е п п о м ъ  г о с п и т а л е  . . . . . 4 5 321 583
2 2 0  п р и н я т и и  п о ж е р т в о в а т я , с д ’Ь л а и ы а г о  д о ч ет п ы м ъ  
г р а ж д а н и н о м ъ  Е р м а к о в ь ш ъ  . . . . . 4 5 322 583
2 2 Объ и с к л ю ч е н ш  и зъ  срок а д е й с т в и т е л ь н о й  с л у ж б ы  
в о л ь н о о п р е д е л я ю щ и х с я  1-го и  2 - г о  р азр я д о в ъ , а  
также и  ж е р е б ь е в ы х ъ  н и ж н и х ъ  ч и н о в ъ  1-го  р а з р я д а  
по о б р а з о в а н н о ,  в р е м е н и  з а б о л е в а ш й ,  б е з ъ  и с п о л н е ш я  
ими с л у ж е б н ы х ъ  о б я за н н о ст ей  . . . . 4 6 332 592
2 2 О бъ у с и л е н и и  ш тата В а р п п а в с к а г о  Ж а н д а р м с к а г о  
У п р а в л еш я  ж е л е з н ы х ъ  дор о гъ  . . . . 4 6 333 592
2 2 О бъ у п р а з д н е н ы  У п р а в л е ш я  м е с т н ы х ъ  в о й с к ъ  
И р к у т ск о й  и  Е н и с е й с к о й  г у б е р я Ш  и  о б ъ  увеличении! 
штата О к р у ж н а г о  Ш таба В о с т о ч н а г о  С и би рск аго в о е н -  
наго о к р у г а  . . .  . . . . 4 7 347 6 1 6
2 2 0  п о р я д к е  у п р а в л е ш я  М о с к о в с к и м ъ  Н и к о л а ев с к и м ъ  
с и р о т ск и м ъ  и н с т и т у т о м ъ  съ у ч и л и щ а м и  Н и к о л а ев с к и м ъ  
ж ен ск и м ъ  и А л е к с а н д р и н с к и м ъ  м а л о л й т н и м ъ  с и р о т ­
скимъ . . . .  . . . . 6 4 448 8 6 3
2 4 0  н а з н а ч е н ш  Н а ч а л ь н и к о м ъ  П е т е р г о ф с к а г о  п о р т а  
одного и з ъ  ш т а б ъ - о ф щ е р о в ъ  г в а р д е й с к а г о  э к и п а ж а  . 4 0 298 5 1 8
2 4 0  п р и с в о е ш и  Л одзи н ск ом у г о р о д с к о м у  у ч и л и щ у  
н а и м е н о в а ш я  „ А л е к с а н д р о в с к а г о “ . . . 45 324 5 8 4
2 4 0  п р и с в о е ш и  К у р ган ск о й  ж е н с к о й  п р оги м н а зш  н а ­
и м е н о в а ш я  „ А л е к с а н д р о в с к о й “ . . . 4 5 325 5 8 5
2 5 0  п о р я д к е  п олучен!« п а с п о р т о в ъ  п ер си дск и м и  п о д ­
дан н ы м и  в ъ  К а в к а зск о м ъ  и  З а к а в к а з с к о м ъ  край 40 286 5 1 1
2 5 0  п е р е в о д е  г о р . В е н д е н а  п о  р а з м е р у  к в а р т и р -  
ныхъ о к л а д о в ъ  в ъ  бли ж ай ш ш  в ы с н п й  разрядъ  м е с т ­
н остей  .  . . .  . . . 45 312 5 6 5
2 5 0  н а з н а ч е н ш  Орскому и  Ч е р н о я р о -Е н о т а е в с к о м у  
м и р о вы м ъ  с ъ е з д а м ъ  суммъ н а  н а е м ъ  п е р е в о д ч и к о в ъ  
и н о р о д ч е с к и х ъ  язы к овъ  . . . . . 52 376 6 6 5
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Время состоя­





1 8 8 0  г о д а  
М а р т а
2 8 Объ У с т а в е  Т о в а р и щ е с т в а  С ы з р а н с к а г о  аеф альто- 
в а г о  завода . . . .  . . . 4 9 3 6 7 633
2 8 Объ у с т а н о в л е н ш  п а р о х о д н а г о  с о о б щ е н и я  м еж ду  
О дессо ю , В а р н о ю , Б у р г а с о м ъ  и К о н с т а н т и н о п о л е м ъ  . 4 9 3 6 8 647
2 9
А п р е л я
1
0  н р и н я т ш  к а п и т а л а ,  п о ж е р т в о в а н н а я  н еи зв й ст-  
н ы м ъ  лицомъ М о с к о в с к о й  г о р о д с к о й  б о л ь н и н /Ь  .
0  р а з р З ш е ш и  п е р е д а в а т ь  а с с и г н о в к и  горны хъ  
п р а в л еш й  п о  б л а н к о в ы м ъ  н а д п и с а м ъ  и  о  порядкЬ  







1 0  р а з р е ш е н и и  К р о н ш т а д т с к о м у  г о р о д с к о м у  кредит­
н о м у  О бщ еству в ы д а в а т ь  ссуды  п о д ъ  з а л о г ъ  недви ж к - 
м ы х ъ  и м у щ е с т в ъ  в ъ  г о р о д ’Ь О р а н и е н б а у м е 4 5 3 1 3 565
1 О бъ у в е л и ч е н и и  с о д е р ж а т я  р а з с ы л ь н ы х ъ  при стан- 
щ я х ъ  У п р а в л е ш я  С .- П е т е р б у р г с к и х ъ  г о р о д с к и х ъ  теле- 
г р а ф о в ъ  . . . . . . . 4 7 3 3 8 59.6
1 0  в р е м е н н ы х ъ  н р а в и л а х ъ  о Т у р к е с т а н с к о й  учи­
т е л ь с к о й  с е м и н а р ш . и  нитагЬ он о й  . . . . 5 2 3 7 7 666
1 О бъ о т п у с к е  4 0 0  р у б . въ г о д ъ  н а  с о д е р ж а ш е  Сзю- 
т р и т е л я  С у з д а л ь с к а г о  тю рем наго з а м к а  . 5 3 3 8 1 675
1 0  дополнении У  с т а в а  и  ш тата  Д о м а  л р и з р 4 ш я  ду- 
ш ев н о -б о л ь н ы х ъ , у ч р е ж д е н н а я  Е г о  И м п е р а т о р ­
с к и «  В ы с о ч е с т в о м !  Г о с у д а р е м ъ  Н а -  
с л  ф д н и  к о  м  ъ  Ц е с а р е в и ч е  м ъ 5 3 3 8 2 676
4 0  ж е л 'Ь з п о д о р о ж н о м ъ  сбор!; н о  н а х о д я щ е м у с я  въ 
И м п ер и и  у ч а с т к у  Ф и н л я н д с к о й  ж е л е з н о й  д о р о г и 3 4 2 5 6 438
4 0  п р и св оен и и  д о л ж н о с т и  С м о т р и т е л я  Н и ж его р о д -  
с к а г о  К у л и б и н с к а г о  р е м е с л с п н а г о  у ч и л и щ а  п р а в ъ  госу­
д а р с т в ен н о й  с л у ж б ы  . . .  . . . 4 5 3 1 8 576
4 О бъ  У с т а в е  А к п Д о н е р н а г о  О б щ е с т в а  бум аж ны хъ  
м а н у ф а к т у р ъ  К а р л а  Ш е й б л е р а  . . . . 4 7 3 4 1 598
4 Объ У с т а в е  Т о в а р и щ е с т в а  п р о и з в о д с т в а  минераль- 
н ы х ъ  маслъ п о д ъ  ф и р м о ю  „В. И . Р а г о з и н ъ  и  Е о .“ . 5 7 3 9 8 720
5 0  доп о л н ен и и  с т .  3 1 - й  п р ав и л ъ  о  Д о н с к о м ъ  част- 
н о м ъ  к о н н о з а в о д с т в е  н а  Зад он ск ой  с т е п и 4 7 3 4 8 617
5




шя узашжвщй. К Р А Т К О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е . Статьи.
Стра­
ницы.
1 8 8 0  г о д а  
А п р е л я  
5 Объ и з м е н е н ы  и  д о п о л н е н ы  в р е м е н н ы х ъ  п р а в и л ъ  
п л а в а т я  п о  в н у т р е н н и м и  в о д я н ы м ъ  п у т я м ъ 4 9 37 0 648
6 0  п р и с в о е н ы  в с4 м ъ  О к р у ж п ы м ъ  Н а д зи р а т е л я м ъ  
С .-П е т е р б у р г с к а г о  В о с п и т а т е л ь н а г о  Д о м а  IX  кл асса  п о  
ч и н о п р о и з в о д с т в у . . . .  . 4 7 Оюсо 61 8
6 Объ у п р а з д н е н ы  еельскаго л а з а р е т а  К р а с н о с е л ь ­
с к а я  о к р у г а  С .-П е т е р б у р г с к а г о  В о с п и т а т е л ь н а я  Д о м а  
и объ у ч р е ж д е н ы  въ  сем ь о к р у г е  д о л ж н о с т и  О к р у ж ­
н а я  Н а д з и р а т е л я  . . . . . 4 7 351 6 1 8
6 Объ у в е л и ч е н ы  содержания о д н о г о  и зъ  у ч и т е л е й  
музыки и  п Ъ щ я  в ъ  Г атчинском ъ Н и к о л а е в с к о м ъ  с и р о т -  
скомъ и н с т и т у т е  и  об ъ  у ч р е ж д е н ы  п р и  с,емъ и н с т и -  
тутЬ д о л а ш о с т и  с т а р ш а я  у ч и т е л я  м у з ы к и  и  и М я 4 7 352 6 1 9
6 0  п р и н я т ы  к а п и тал а , п о ж е р т в о в а н н а я  п о то м ст вен -  
нымъ н о ч е т н ы м ъ  гр аж дан и н ом ъ  С е м е н о м ъ  К р а с н о гл а зо -  
вымъ. . . . . . . . 4 7 353 6 1 9
6 0  п р о и з в о д с т в ! ;  содержания с л у ж а н ц и м ъ  въ А л е ­
к са н д р о в ск о й  б о л ь н и ц 1!  с е с т р а м ъ  К р е с т о в о з д в и ж е н с к о й  
Общины . . . .  . . . . 4 7 356 6 2 0
8 0  с о с т а в е  у п р а в л е ш я  т ю р ь м о ю  в ъ  с т а к й  Н а р ы н ъ -  
П еск ахъ  В н у т р е н н е й  К и рги зск ой: О р д ы  . 4 7 339 5 9 7
8 0  п е н с л я х ъ  л п ц а м ъ  ж е н с к а г о  п о л а ,  служ ащ им ъ в ъ  
О ст р о ж с к о м ъ  ж е н с к о м ъ  Г р аф а Б л у д о в а  училищ!; 4 7
Осо 5 9 7
8 0  н а з н а ч е п ш  суммы н а  и з д е р ж к и  д о б а в о ч н ы х ъ  
м и р о вы хъ  с у д е й  в ъ  А с т р а х а н ск о й  и  О р ен б у р г ск о й  г у б е р -  
ш яхъ, п р и  к о м а н д и р о в к а х ъ  п о  с л у ж б а  . 4 9 365 6 2 9
8 О б ъ  и з м е н е н и и  Устава С т а в р о п о л ь с к а я  ж е н с к а г о  
б л а г о т в о р и т е л ь н а г о  0 5 щ е с т в а  С в .  А лександры  и  о б ъ  
у ч р е ж д е н ы  д о л ж н о с т и  Д и р е к т о р а  С т а в р о и о л ь ск и х ъ  ж е н -  
скихъ г и м н а з Ш  . . .  . . . 4 9 366 6 3 0
8 0  р а с п р о с т р а н е н ^  па в о й с к а  К авказской  а р м щ  
п рави л ъ  в з и м а ш я  о б ы в а т е л ь с к и х ъ  н о д в о д ъ 5 8 401 7 3 8
8 0  п р е о б р а з о в а ш и  Р а ев с к о й  ж е н с к о й  гим назии, а  
такж е Б е з о ц е р к о в с к о й ,  З л а т о п о л ь с к о й  и  Н е м я р о в с к о й  
ж е н ск и х ъ  п р о г и м н а з ш  . . . . . 6 0 418 7 6 9
8 О б ъ  и з м е н е н и и  р аск л а д к и  г о с у д а р с т в е н н а г о  п о з е -  
м ел ь н аго  н н а л о г а  но Тульской г у б е р ш и  . 6 3 438 8 1 3
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1 8 8 0  г о д а  
А п р е л я  
9 0  ф ор м й  о д е ж д ы  для ч и н о в ъ  У п р а в л е н и я  и  п ол и -  
щ и  ры бны хъ п р о м ы с л о в ъ  въ в о д а х ъ  в о с т о ч н о й  ч а ст и  
З а к а в к а зск а го  к р а я  . . .  . . . 4 7 361 623
9 0  п р и с в о е ш и  А л е к с а н д р о п о л ь с к о й  ж е н с к о й  прогим - 
н а зш  н а и м е н о в а н и я  „О л ьги н ск ой “ . . . . 5 0 3 7 2 661
1 1 0  п р о д л е н ш  д л я  Уфимской г у б е р н ш  срока д л я  
возбуждения в ъ  с у д е б н ы х ъ  м й с т а х ъ  д Ь л ъ  объ  ун и ч то -  
ж е н ш  к р 'Ь п о с т н ы х ъ  актовъ  на п р о д а ж у  б а ш к и р ск и х ъ  
зем ель . . . . .  . . 3 6 2 6 5 444
1 1 0  м й р а х ъ  к ъ  п р и в е д е н ®  в ъ  и с п о л н е ш е  судебн ы хъ  
п риговоровъ  о б ъ  а р е с т а н т а х ъ , о с у ж д е н н ы х ъ  к ъ  заклю ­
чению въ и с п р а в и т е л ь н а я  о т д е л е н и я 4 0 2 8 8 513
1 1 Объ и з м ^ н е н ш  в ъ  с о ст а в ! о п е к у н с к а г о  у п р а М е т я  
н а д ъ  д е т ь м и , и м у щ е с т в о м .  и д е л а м и  у м е р ш а г о  С тат -  
скаго  С о в е т н и к а  Б а ш м а к о в а  . . . 4 7 3 4 2 613
1 1 0  д о п о л н е н ш  §  3 7 -г о  У ст а в а  М а р ш н с к а г о  О бщ е­
ства  т о р г о в ц е в ъ  в ъ  С .-П е т е р б у р г е  . . . . 5 8 4 0 3 748
1 1 Объ и з м 'Ъ н е н ш  и  д о п о л н е н ш  н й к о т о р ы х ъ  §§ У ст а ­
в а  Т о в а р и щ е с т в а  Р е у т о в с к о й  м а н у ф а к т у р ы 5 8 4 0 4 748
1 2 0  п р и с о е д и н е н ш  къ в е д о м с т в у  у ч р е ж д е н й  И м п е ­
р а т р и ц ы  M a p i h  д ’Ьтскаго п р ш т а ,  откры таго в ъ  
г о р . Л и п е ц к е  . . .  . . . . 4 7 3 5 4 620
1 2 Объ и з м е н е н и и  в ъ  ш татахъ  М о с к о в с к а г о  В о сп и т а -  
тельнаго Д о м а  . . .  .  . . . 6 4 4 4 9 864
1 3 0  р а з р е ш е ш и  о б р а зо в а в ш е м у с я  в ъ  П а р и ж !  О бщ е­
ству , подъ н а з в а ш е м ъ  „Société a n o n y m e  d e s  Mines Czeladz“ 
ОТКрЫТЬ СВОИ Д ГЬЙСТВ1Я въ P o cc iH  . . . . 4 7 34 3 613
1 4 Объ у ч р е ж д е н ш  въ гор. Н о в о з ы б к о в й  четы рех­
классной ж е н с к о й  п р о ги м н а зш  .  . . . 4 6 329 591
1 4 Объ у ч р е ж д е н ш  въ гор. Т р о и ц к е .  О р ен б ур гск о й  
губернш , I I  ж е н с к а г о  гор о дск аго  п р и х о д с к а г о  у т а и щ а  
и  о н а и м е н о в а ш и  о н а г о  „ А л е к с а н д р о в с к и м ъ “ , 4 6 3 3 0 591
1 5 0  п о р я д к й  п р о д а ж и  п р о с р о ч е н н ы х ъ  и м !ш ш , п о с т у -  
пивш ихъ в ъ  с о б с т в е н н о с т ь  з е м е л т н ы х ъ  б а н к о в ъ . 4 3 303 555
1 5 б  п р и о с т а н о в л е н и я  дМ ст тая  с т а т е й  Г о р н а г о  У ст а в а , 
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Время состоя- 





1 8 8 0  г о д а  
Л  п р гЬ л я  
1 6 0  з а м ' Ь щ е т л  дол ж н ости  п и с а р е й  в ъ  гр я ж д а н ск и х ъ  
у ч р е ж д е т я х ъ  о б л а с т и  Войска Д о н с к а г о  . 5 1 3 7 4 663
1 5 П о л о ж е т е  о  С .-П е т е р б у р г с к о м ъ  л 'Ь с н о м ъ  и н с т и т у т е  
и ш татъ о н а г о  . . .  . . . . 5 8 402 739
1 5 0  ш т а т е  ч и н о в ъ  охраны  И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ  
Дворцовъ с ъ  К а н ц е л я р 1 е ю  . . . . . 5 8 409 751
1 5 0  п е р е в о д ^  г о р .  Ревеля п о  р а з м е р у  к в ар ти р н ы хъ  
окладовъ в ъ  б л и ж а й и ш е  вы сппе р а з р я д ы  м е с т н о с т е й  
и о п о р я д к е  р а з р е ш е ш л  п о д о б н ы х ъ  в о п р о с о в ъ  па б у ­
дущ ее  в р е м я  . . .  . . . . 6 0 419 770
1 5 Объ у в е л и ч е н и и  числа с т р а ж п и к о в ъ  въ тю р ь м ахъ  
губерний Ц а р с т в а  П ольскаго и  о к л а д о в ъ  п ол уч а ем аго  
ими с о д е р ж а ш я  . . .  . . . . 6 0 420 771
1 5 0  п р е о б р а з о в а л и  К о л о м е н с к о й  ч е т ы р е х к л а сс н о й  
мужской п р о г и м н а з ш  въ т е с т и к л а с с н н у ю 6 0 421 772
1 6 Объ у с и л е н ш  С .-П е т е р б у р г с к о й  г о р о д с к о й  п о л и ц ш 3 9 282 505
1 8 Объ У с т а в е  Р у с с к а г о  О б щ е с т в а  эл ек т р и ч ест в а 4 1 29 9 519
1 8 Объ и з м е н е п и ш  игЬкоторыхъ § §  У с т а в а  Т о в а р и щ е ­
ства К о с т р о м с к о й  л ь н о п р я д и л ь н и  б р а т ь е в ъ  З от ов ы хъ  . 5 8 405 749
1 8 Объ о т д а л е ш и  срок а о к о н ч а ш я  В о л ж с к а г о  м о с т а  
О р е н б у р г с к о й  ж е л е з н о й  д о р о ги  . . . . 5 8 406 749
1 8 0  р а з р е ш е н и и  О бщ еству В а р ш а в с к о - В е н с к о й  ж е л е з ­
ной д о р о г и  в ы п у с т и т ь  ш естую  с е р ц о  о б л и г а ц й  д л я  
у с и л е н к  и и р о в о зо с п о со б н о с т и  д о р о г и 5 8 407 7 5 0
1 8 0  р а з р е ш е н и и  четвертаго в ы п у с к а  облигаций Г л а в -  
наго О б щ е с т в а  Р о сш й с к и х ъ  ж е л е з н ы х ъ  дор огъ  . 6 0 42 5 77 6
1 9 Объ у в е л и ч е ш к  платы за  с г о е к о ш т н ы х ъ  п ен сл он е-  
ровъ въ с т р а н н о п р щ м н о м ъ  д о м е  Т а р а н о в а - Б е л о з е р о в а  
въ С и м ф е р о п о л е  . . .  . . . . 4 7 35 5 62 0
1 9 0  п р и н я т а я  п о ж ер т в о в а ш я , с д е л а н н а г о  в о с п и т а н н и ­
ками и ч и н а м и  3 - й  С .- П е т е р б у р г с к о й  в о е н н о й  г и м н а з ш 4 7 362 62 3
1 9 Объ у в е л и ч е н и и  окладовъ ж а л о в а н ь я  женской н р и -  
слуге и з ъ  п и т о м и ц ъ  при  з а р е д е и 1 я х ъ  С .-П е т е р б у р г -  
скато В о с п и т а т е л ь н а я  Дома » ; 4 9 369 6 4 8
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1 8 8 0  г о д а  
А п р е л я  
1 9 Объ у в е л и ч е н !  и  окладовъ н ’Ь к о т о р ы м ъ  служ ащ и н ъ  
п о  бо л ь н и ц а м ъ  П о п е ч и т е л ь н а я  С о в е т а  з а в е д е ш й  общ е­
ственного п р и з р е ш я  в ъ  С .- П е т е р б у р г е 6 1 4 3 2 7 9 )
22  - 0  п р и с в о е н а !  К а за н с к о й  ж е н с к о й  п р о г и м н а зш , п о  
п р е о б р а зо в а ш и  е я  в ъ  гимназ1ю, н а и м е н о в а ш я :  ‘ ж ен ­
с к а я  Е я  И м н е р а т о р с к а г о  В ы с о ч в с т в а ,  
В е л и к о й  К н я ж н ы К с е н 1 и  А л е к с а н д р о в н ы  
гимназ1я„ .  . . . .  . . . 4 7 3 5 8 621
2 2 0  п р и с в о е н ш  к а п и т а л у , п о ж е р т в о в а н н о м у  Д Ь й стви -  
тельнымъ С т а т с к и м ъ  Соп'Ьтникомъ С а в и н ы м ъ  н аи м ен о-  
в а т я :  „ к а и и т а л ъ  М а р е ы  И в ан ов н ы  С а в и н ъ .“ 4 7 3 5 9 622
22 0  п р и н я т ш  п о ж е р т в о в а н н ы х ъ  Д е й с т в и т е л ь н ы м ъ  
Статскимъ С о в е т н и к о м ^  И ваном ъ Х а м и н о в ъ ш ъ  кам ен- 
н а г о  дома и  к а п и т а л а  . . .  . . . 4 7 3 6 0 622
2 5 Объ и з м е н е н ш  н ’Ькоторыхъ § §  У с т а в а  Т овар и щ е- 
щ еств а  Е о р о в а е в с к о й  п и с ч е б у м а ж н о й  ф а б р и к и  . 5 2 3 7 8 669
2 5 0  в ы п у с к е  д о п о л н и т е л ь п ы х ъ  п а е в ъ  Т о в а р и щ ес т в а  
Д аиш говской м а н у ф а к т у р ы  бы впгей В .  Е .  М ещ ери н а . 6 0 4 2 6 777
2 5 Объ У с т а в е  ф а б р и ч н о -т о р г о в а г о  - Т о в а р и щ ес т в а  
А . И . А б р и к о с о в а  с ы н о в ей  . . . . . 6 0 4 2 7 778
2 5 Объ У с т а в е  П е т р о в с к а г о  у ч и л и щ а  С .-П е т е р б у р г -  
скаго  к у и е ч е с к а г о  о б щ е с т в а  . . . . . 6 4 4 4 5 823
2 5 Объ У с т а в е  Т о в а р и щ е с т в а  ш е р с т о п р я д и л ь н о й  и  
ткацкой ф а б р и к и  Р о д ю н а  М а р т ы н о в а  с ъ  сы новьями . 6 4 4 4 6 834
2 6 Объ и з м е н е н ш  ш т а т н а го  с о с т а в а  м е с т н ы х ъ  ком андъ  
В ятской  г у б е р ш и  и  нйкоторы хъ к о н в о й н ы х ъ  ком андъ. 5 8 4 1 0 752
2 8 0  н а и м е н о в а н ш  К одскаго, Т о б о л ь с к о й  г у б ., сел ь -  
ск а го  п р и х о д с к а г о  у ч и л и щ а  “А л е к с а н д р о в е к и м ъ , 4 7 3 5 7 621
2 8 0  и 'Ь к о т о р ы х ъ  н зм й н еш я х ъ  в ъ  а д м и н и с т р а т и в н о м ъ  
устройств^ П р и м о р с к о й  области  . . . . 5 1 3 7 5 664
М  а я
3 Объ у с и л е н ш  о к л а д о в ъ  Г л а в н о й  Н а д з и р а т е л ь н и ц е  
и  И н сп ек то р у  к л а с с о в ъ  В ы ш н е в о л о ц к о й  М арш н ской  
ж енской  г и м н а з ш  и  о в о зв ы ш ен ш  п л а т ы  за  об уч еш е  
в ъ  о зн а ч е н н о й  г и м н а з ш  . . . . . 6 4 4 5 0 864
6 Объ о т ч у ж д е н ш  и з ъ  ч а ет н а го  в л а д е ш я  зем ли, п о ­
тр ебн ой  д л я  п р о д о л ж е н и я  отъ г о р о д а  К и н е ш м ы  вЬтви  
Ш у й с к о -И в а н о в с к о й  ж ел езн о й  д о р о г и 5 7 3 9 6 719
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Время состоя­





1 8 8 0  г о д а  
М а я  
6 Объ о т ч у ж д е н ш  и зъ  ч а стн а го  в л а д 4 ш я  земли, п о  
требной д л я  п е р е с т р о й к и  ы а д у к а , с у щ е с т в у ю щ а г о  н а д ъ  
Н и к ол аев ск ою  ж е л е з н о ю  дор о го ю  . . . . 5 7 39 7 719
6 0  р а з д ’!;л ет -п и  Ш ев ек аго  у Ь з д а ,  в м е с т о  нын^ с у щ е -  
ствую щ ихъ 4 - х ъ ,  н а  5 становъ . . . . 6 0 4 2 2 773
6 Объ у ч р е ж д е н ш  въ  С т а в р о п о л ь с к о й  г у б е р н ш  д о л ж ­
ностей  п о л и ц е й с к и х ъ  ур я дн и к ов ъ  и  о б ъ у с ш г е н ш  к а н -  
ц ел я р ск и хъ  с р е д с т в ъ  С тановы хъ П р и с т а в е  въ въ той ж е  
губернш  . . . . .  * 6 0 4 2 3 774
1 2 0  н о в о м ъ  в ы п у с к ^  к о н с о д й д и р о в а й п ы х ъ  о б л и га щ й  
Р оссШ скихъ  ж е л гЬ зн ы х ъ  дорогъ  . . . . 4 4 3 0 8 561
1 3 0  к о л и ч е с т в е  лю Д ей, п о т р е б н ы х ъ  Д М  п о п о л н е т я  
арм щ  и ф л о т а  в ъ  1 8 8 0  г о д у . . . . . 5 6 3 9 4 715
1 3 0  п о р я д к е  п р о и зв о д ст в а  г о р н о п р о м ы ш л е н н и к а м и  
п одзем н ы хъ  р а б о т ъ  . . .  . 6 2 4 3 5 797
1 3 0  ш т а т а х ъ  У н р а в л е н ш  к а т о р ж н ы м и  тюрьмами н а  
островЬ С а х а л и н е  . . . . . 6 3 4 3 9 815
1 3 . 0  п у т е в ы х ъ  п о с о б !я х ъ  прй с л у ж е б н ы х ъ  р а зъ Ь зд а х ъ  
чинамъ с у д е б п ы х ъ  устан ов л еш й , о б р а з о в а п и ы х ъ  по У с т а -  
вамъ 2 0 -г о  Н о я б р я  1 8 6 4  года . . . . 6 3 44 0 817
1 3 0  в о е н н ы х ъ  ч и н а х ъ , п о д л е ж а щ и х ъ  вн есен щ  в ъ  
списки п р и с я ж н ы х ъ  з а с е д а т е л е й  .  . . . 6 4 4 4 3 821
1 4 0  с р о к а х ъ  д л я  составлеш я и  р а з е м о т р 'Ы я  с п и -  
сковъ п р и с я ж н ы х ъ  за с ед а т ел ей  в ъ  Ш е в с к о й ,  П од о л ь ­
ской и В о л ы н с к о й  губ ер ш я хъ  . . . . 5 0 373 662
1 6 0  г у б е р ш я х ъ ,  входящ ихъ  в ъ  с о с т а в ъ  Г е н ер а л ъ -  
Г у б е р н а т о р с т в ъ :  М осковск аго , В а р ш а в с к а г о ,  Ш ев ек а го , 
Х а р ь к о в ск а го  и  О д е с с к а г о  . . . . . 4 7 337 595
1 6 Объ У с т а в е  Т о в а р и щ ест в а  Д о л м а т о в с к о й  м а н уф ак ­
туры б у м а ж н ы х ъ  изд'Ь лш  . . . . . 6 4 44 7 848
2 2 В ы с о ч а й ш е й  М аниф естъ  о  к о н ч и т г Ь  Е  я  И  м п  е -  
р А т о г с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  
И м п е р а т р и ц ы  М а п и  А л е к с а н д р о в н ы 4 8 36 4 625
2 2
1
0  п о р я д к е  и с ч и с л е ш я  а к ц и з а  з а  в и н о ,  в ы к ур ен н ое  
на д р о ж ж е в ы х ъ  в и н о к у р ен н ы х ъ  з а в о д а х ъ . 6 1 4 3 0 793
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| Время состоя­
ли узаконенШ.
К Р А Т К О Е  С О Д Е Р Ж А  H I E . № Со­брата. Статьи,
Стра­
ницы.
188 0  г о д а  
М а я  
2 2 Объ о т ч у ж д е н ш  и з ъ  ч астн аго  в л а д ^ ш я  зем ли для  
д о и о л н и т е л ь н ы х ъ  р а б о т ъ  но п е р е с т р о й к а  н а х о д я щ ег о ся  
в ъ  пред'Ьлахъ И м н е р ш  участка Б е н д е р о - Г а л а ц к о й  ж е­
л е з н о й  д о р о г и , в о ш е д ш а г о  въ с о с т а в ъ  ю г о -за п а д н ы х ъ  
ж елЬ зиы хъ д о р о г ъ  . . .  . . . 6 2 434 797
2 2 Объ и с н о л н е н ш  п р и гов ор о въ  н а д ъ  осуж денны м и  
к ъ  лиш еш ю  в с Ь х ъ  н р а в ъ  с о с т о я ш я , а  так ж е надъ  
ссыльными, в и н о в н ы м и  въ новы хъ  п р е с т у п л е ш я х ъ 6 3 441 818
2 2 0  порядкгЬ р а з р З ш г е щ я  въ с у д е б н ы х ъ  м гЬ ст а х ъ  п р еж -  
н я г о  у с т р о й с т в а  с о м н ' Ь т й  и  с п о р о в ъ  о  п о д л о г е  актовъ. 6 3 442 819
2 2 0  разм'Ьр'Ь с б о р а  за  к л е й м е т е  м £ р ъ  в ъ  ‘/м о  ведр а 6 4 444 822
2 3 Объ у ч р е ж д е н и и  П оч товой  К о н т о р ы  в ъ  г о р . КульджЬ 6 0 428 792
2 3 Объ и з ъ я т ш  о т ъ  гер боваго с б о р а  п р о ш е ш й  и за -  
яв л еш й , ц р и с ы л а е м ы х ъ  и н о с т р а н ц а м и  и з ъ  за гр а н и ц ы , 
относительно д о в о л ь с ч ч и я  арм ш  и  ф л о т а  . 6 2 436 801
2 4 0  н р а в и л а х ъ  д л я  п р и к я ш  д Ь т е й  в ъ  Г а т ч и н ш й  
с и р о т с и й  и н с т и т у т ъ  . . .  . . . 6 4 451 865





губ ер ш я хъ  Л и ф л я н д с к о й ,  Э с т л я н д с к о й  и  К урляндск ой 5 5
2 8 0  новы хъ  ш т а т а х ъ  С .- П е т е р б у р г с к и х ъ  п р и гор од н о й  
и  уездной  п о л и ц ш  и  о я о д ч и н е ш и  п р и го р о д н ы х ъ  
м естностей  С .-П е т е р б у р г с к о м у  Г р а д о н а ч а л ь н и к у . 5 6 395 716
2 8 0  н овом ъ  ( X I I )  в ы п у с й  с е р е б р я н о й  р а зм е н н о й  
монеты  . . . . .  . . . 6 5 452 869
2 8 0  р а з м е р е  н а  1 8 8 1  г. н а л о г а  с ъ  н ёдв и ж и м ы хъ  
имущ ествъ в ъ  г о р о д а х ъ ,  п о с а д а х ъ  и  а гЪ с т еч к а х ъ 6 5 453 870
П о н я
3 Объ отм'Ьн'Ь б е зи о ш л и н я а г о  п р и в о з а  и з ъ  за г р а ­
ницы  чугуна и  ж е л е з а  и объ и з м 'Ь н е ш и  там ож ен н ы хъ  
пош линъ н а  ж е л е з о  и  сталь, м е т а л л и ч е с и я  и зд ел !я  
и  машины . . . . .  . . . 6 5 454 872
0  п е р з ч и с л е ш и  г о р . Б о б р у й с к а  п о  п л а т е ж у  п о ш ­
л и н ъ  за п р а в о  т о р г о в л и  и  н р о м ы с л о в ъ  и зъ  У  въ I V  
классъ  м е с т н о с т е й  . . . 2 16 15
0  в в е д е н ш  в ъ  г о р . В и т е б с к ^ , Д и н а б у р г е ,  П о л о ц й  
и  Р еж и ц е  д е н е ж н а г о  ш трафа з а  н е о б ъ я в л е т е  п о и щ и  
о п р 1 е зж а ю щ и х ъ  и  о т ъ е зж а ю щ и х ъ  . . . . 2 17 16
_  7 2  —
Время состоя- 






О н а з н а ч е н ш  в ъ  Р а н е н б у р г с ш й  у Ь з д ъ  д оп о л н и тел ь ­
ной д о л ж н о с т и  'п о л и ц е й ск а го  у р я д н и к а 2 18 16
О п е р е ч и с л е н ш  о дн о й  д о л ж н о с т и  Т о в а р и щ а  П р о к у ­
рора и зъ  Ч е р н и г о в с к а г о  въ  о к р у г ъ  Х ар ь к ов ск аго  
О круж наго С у д а  . . .  .  . . . 2 19 16
0  iip ieM 'b  и н о с т р а н н ы х ъ  б а н к о в ы х ъ  билетовъ в ъ  
уплату т а м о ж е н н ы х ъ  .пошлина. . . . . 3 31 26
О з а л о г о в ы х ъ  д ’Ь нахъ  п р о ц е н т н ы х ъ  бумаг'ъ па п е р ­
вую п о л о в и н у  1 8 8 0  г о д а  . . . . 3 32 28
Объ о т н е с е ш и  Ю хновскаго у Ь з д а ,  з а  и ск л ю ч еш ем ъ  
гор. Ю х н о в а , к ъ  I V  классу м е с т н о с т е й  по п л а т е ж у  
пошлинъ з а  п р а в о  торговли  и  п р о м ы е л о в ъ 3 33 32
0  п о д п и с н о й  плат'!; за В е д о м о с т ь  е и р а в о к ъ  о с у д и ­
мости на 1 8 8 0  г о д ь  . . . . . . 5 55 50
Объ у с и л е ш и  В о р о н е ж с к а го  П о л и ц е й с к а г о  У п р а в -  
л ею я . . . . .  .  . . . 9 89 106
Объ и з м е н е ш и  трактата, з а к л ю ч е н н а г о  между Р о с -  
cieio, A B C T piem , Ф р а н щ ею , В е л и к о б р и т а ш е ю  и П р у с -  
tieio для п р е к р а щ е ш я  торга н е г р а м и 1 0 93 110
Объ о с т а в л е н и и  въ в о е н н о - с у д е б н о м ъ  в е д о м с т в е  
капитала С т а т с ъ - С е к р е т а р я ,  Т а й н а г о  С о в е т н и к а  Ф и л о ­
н о в а ,  с ъ  п р и ч и с л е ш е м ъ  т а к о в а г о  к ъ  спещ ал ьн ы м ъ  
ср едствам ъ  В о е н н о -ю р и д и ч е с к о й  А к а д е м ш 1 0 94- 111
0  с р о к а х ъ  д л я  п р о и зв о д с т в а  п у б л и ч н о й  п р о д а ж и  
н ед в и ж и м ы х ъ  и м гЬ ш й  въ 1880— 1 8 8  2  г о д а х ъ  въ Т е р ­
ской и К у б а н с к о й  об ластя хъ  и  Ч е р н о м о р с к о м ъ  о к р у г е . 1 0 95 112
Объ у ч р е ж д е н ш  въ  М о р ш а н с к о м ъ  уЪ зд'Ь  дол ж н о ст и  
п о л и ц ей с к а го  у р я д н и к а . . . . . . 1 0 90 112
Объ у ч р е ж д е н и и  п р и  К у з н е ц к о й  Г о р о д ск о й  Д у м е  
долж ности  П о л и ц е й с к а г о  Н а д з и р а т е л я 1 0 97 113
0  п р и ч и с л е н ш  к ъ  IY  р а з р я д у  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е т й ,  
въ о т н о ш е т и  л ь г о т ъ  по о т б ы в а ш ю  в о и н ск о й  п о в и н ­
ности, в с е х ъ  т е х ъ  н а х о д я щ и х с я  в ъ  н а м е с т н и ч е с т в е  
К а в к азск ом ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ , к у р с ъ  к о т о р ы х ъ  
не ниж е к у р с а  о д н о к л а с с н ы х ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  н а р о д н ы х ъ  
училищ ъ М и н и с т е р с т в а  Н а р о д н а г о  П р о с в З и ц е т я 1 1 110 122
—  73 —
Время состоя­
ния узавоненШ. К Р А Т К О Е  С О Д Е Р Ж А  Н  I Е.




О н а р у т е ш я х ъ  постановлений  о б ъ  у с т р о й с т в ^  ч а с т -  
в ы х ъ  п орох о б  ы х ъ  за в о д о в ъ , в и н о в н ы е  в ъ  к о и х ъ  долж н ы  
подлеж ать о т в е т с т в е н н о с т и  н а о с н о в а н ш  с т . 1 4 -й  п р а -  
ви л ъ  объ о з н а ч е н н ы х ъ  зав о д а х ъ  . . . . 1 6 142 190
О с р о к а х ъ  д л я  п р о и зв о д ств а  п у б л и ч н о й  п р о д а ж и  
н ед в и ж и м ы х !, и м у щ е с т в ъ  въ г у б е р ш я х ъ  В а р ш а в ск а го
___  У  1 Л  Л  А  л  л
♦
20 156 234судебн аго  о к р у г а  в ъ  1 8 8 0 , 1 8 8 1  и  1 8 8 2  г о д а х ъ
0  д о з в о л е т и  у с т р а и в а т ь  з а к о л ы  п а  р-);кгЬ К ож 4 . 21 159 236
0  п р е д о с т а в л е н ш  Е в п а т о р Ш с к о м у  У е з д н о м у  П о л и ­
цейском у У п р а в л е н и е  права в ы д а ч и  о т с р о ч е к ъ  по п л а -  
катнымъ п а с п о р т а м ъ  . . .  . . . 2 3 1 6 5 268
0  н а з н а ч е н !  и  в ъ  Н е в с и й  з а в о д ъ  Р у с с к а г о  О бщ еств а  
м е х а н и ч е с к и х ъ  и  гор н ы х ъ  з а в о д о в ъ  д в у х ъ  п о л и ц ей -  
ск и х ъ  у р я д н и к о в ъ  . . . . 2 3 16 6 268
О в р е м е н н о м ъ  п одч и н ен ш  о т д 'Ь л ь н а г о  к о р п у с а  
ж ан дар м овъ  Г л а в п о м у  Н а ч а л ь н и к у  В е р х о в н о й  Р а сп о р я ­
дительной К о ы м и с ш  . . . . . . 2 4 178 292
О п л а тЪ  з а  х р а н е ш е  а р е с т о в а н н а г о  им ущ ества и  
о  в о з н а г р а ж д е н ш  с в ’Ь дущ ихъ л ю д е й  з а  оц ен к у  и м у -  
щ ествъ  въ о к р у г а х ъ  С удебны хъ  П а л а т ъ  . 2 6 189 356
Объ о б м е н е  М и н и с т е р с к о й  Д е к л а р а ц г а  от н о си т ел ь н о  
опред'Ь леш я р а з м е р а  п о г р а н и ч н о й  т е л е г р а ф н о й  т а к сы  
м еж д у Р о с ш е ю  и  Р у м ы ш е й  . . . . . 2 9 206 375
Объ о б м е н е  М и н и с т е р ск о й  д е к л а р а ц и и  взам & нъ  
т е л е г р а ф н а г о  д о г о в о р а  отъ 2 -г о  Д е к а б р я  1 8 6 5  г. о т н о ­
сительно о к о н е ч н о й  таксы  для Ф и н л я н д ш  въ о д и н а к о -  
вомъ р а з м е р е  с ъ  т а к с о ю , п р и н я т о ю  Ш в е щ е ю  . 2 9 207 377
Объ о т к р ы т ! и  в ъ  гор . Б е р д я н с к е  о т д Ъ л е ш я  Г о с у -  
д а р с т в ен н а г о  Б а н к а  . . . . . 3 1 229 408
0  п е р е ч и с л е н а  н'Ькоторы хъ м е с т н о с т е й  изъ  о д н о г о  
класса въ д р у г о й  н о  платеж у т о р г о в ы х ъ  пош линъ 3 1 2 3 0 409
0  п р у с е ж и х ъ  с у д еб н ы х ъ  у ч р е ж д е ш я х ъ ,  коимъ п р и ­
н а д л еж а ть  п р а в о  н е п о с р е д с т в е н н ы х ъ  с н о ш е ш й  съ с у д е б ­
ны ми у ч р е ж д е ш я м и  В а р ж а в с к а г о  о к р у г а  . 3 2 241 425
Объ у п р а з д н е н ш  двухъ  а у д и т о р 1 а т с к н х ъ  д о л ж ­
н остей  въ в о й е к а х ъ  М осковск аго  и  О р е н б у р г с к а г о  в о е н -  
н ы хъ  о к р у г о в ъ  .  ". . . 3 2 242 426
5
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Время  с о с т о я ­
ния узаконеш»й. К Р А Т К О Е  С О Д Е Р Ж А Н Т Е .
№  Со ­





О д о п о л н е н ш  н р ав и л ъ  о в е д е ш и  м е т р и ч е с к и х ъ  
зап и сей  б р а к о в ъ ,  р о ж д е ш я  и о  с м е р т и  ба п ти стов ъ 3 3 2 5 2 434
О н а з н а ч е н ш  в ъ  Б й л о г о р о д с к ш  у е з д ъ  двухъ  п о -  
д и д е й с к и х ъ  у р я д н и к о в ъ .  . . . . 3 5 26В 44 2
О п р а в а х ъ  в р е м е н н ы х ъ  Г е н е р а л ъ -Г у б е р н а т о р о в ъ  . 3 8 2 7 4 463
О р а з м е р е  н а л о г а  съ  н е д в и ж и м ы х ъ  им ущ ествъ  въ 
гор о дахъ , п о с а д а х ъ  и  м $ с т е ч к а х ъ  н а  1 8 8 0  г . и д о п о л -  
н и тел ьн ы хъ  к ъ  о н о м у  сборовъ въ 11 - т и  гу б ер ш я х ъ  . 3 8 2 7 6 46 4
0  в н е с е н 1 н  п о л у ч е ш я  знака К р а с н а г о  К р еста в ъ  
ф ор м ул я р н ы е с п и с к и  л и дъ  г р а ж д а н с к а г о  ведом ства . 40 2 9 5 517
Объ н з м е н е н ш  форм ы  ж у р н а л а  в з ы с к а ш й  с ъ о ф и -  
церовъ и  ш т р а ф н а г о  ж урнала д л я  н и ж н и х ъ  чиновъ . 40 2 9 6 517
0 понйженш нродентовъ на вклады, принимаемые 
Областнымъ войска Донскаго Прнказомъ обществен­
на™ призрешя . . .  . . . . 4 4 S 09 56 2
Объ уплат* пошлинъ въ Юрбургской таможне 
вышедшими въ тиражъ государственными процентными 
бумагами въ металлической валюте и  срочными отъ 
оныхъ купонами . . .  . . . . 46 3 3 4 593
0 залоговой ц е н е  консолидированныхъ облигащй 
РоссШскихъ железныхъ дорогъ 6-го выпуска, а также 
вполне оплаченныхъ временныхъ свидетельствъ на эти 
облигащи за 1-ю половину 1880 г. . . . 46 3 3 5 593
0  вознаграждении цЬновщиковъ и хранителей 
имущестЕъ и о срокахъ производства публичной про­
дажи недвижимыхъ им^шй въ Шевской, Подольской и 
Волынской губершяхъ, при введенш въ сихъ губер­
шяхъ новыхъ судебныхъ установлений 46 3 3 6 594
Объ усиленш  состава Пермскаго Городскаго Управ-
Л6Н1Я • • • • •  • • • • 54 3 9 0 6 8 1
0 числе нотар1усовъ въ губерш яхъ Шевской, Во­
лынской и Подольской и о размере ихъ залоговъ 54 3 9 1 68 1
Объ изданш  Ы И тома Полнаго Собрашя Зако- 
новъ, содержащего въ себе узаконешя за 1 8 7 8  годъ . 58 4 0 8 7 5 0
-  7 5  —
Время еоетея- 





0 введенш въ городахъ Березов4, Туринскй, Тю- 
калинсй и Ялуторовске денежнаго штрафа съ домо- 
влад'Ьдьцевъ за необъявлеше полицш о нрйзжающихъ 
и отъйзжающихъ . . . . . 5 9 415 767
Объ учрежденш должности полицейскаго уряд­
ника на заводахъ Товарищества Цыбулевскаго сахар- 
наго завода Подосекаго. . . . . . 5 9 416 767
0 срокЬ открыты общихъ судебныхъ установлешй 
въ губершяхъ Шевской, Подольской и Волынской на 
основанш Уставовъ 20-го Ноября 1 8 6 4  года . 5 9 417 768
0 перечисленш одной должности Товарища Про­
курора изъ Казанскаго въ округъ Самарскаго Окруж- 
наго Суда . . . .  . . . . 6 0 429 792
0 новомъ изданш Уставовъ и  дродолжешй к ъ  
Своду Законовъ . . .  . . . . 6 5 456 876
